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3forord
Jeg var første gang på Alby en gang på 1990-tallet - husker ikke 
årstall - men Gertrud Sandkvist var kurator ved Galleri F15 på den 
tiden. Prosjektrommet på Galleriet var et “hot” utstillings-
sted. Kunsten skulle da rammes inn av nøytrale vegger - “the white 
cube”.  Vinduene ble iherdig dekket til og malt hvite for å smelte 
sammen med veggene. I dag er uteområdene trukket inn i galleri-
rommene  - platene foran vinduene er fjernet, og lyset, utsikten og 
parkområdet preger igjen rommene, slik det gjorde da det bodde 
folk på Alby. Billedkunsten som presenteres der i dag integreres i 
omgivelsene i større grad, selv om parken fortsatt er en kuliss mer 
enn en aktiv deltager.
Alby har preget meg gjennom billedkunsten, men først og fremst 
gjennom landskapet gården ligger i. Jeg vet, at så og si alle blir 
betatt av Albys atmosfære, sjøutsikten, den deilige svale Albysko-
gen og de store landskapsrommene. Min oppvekst i Danmark 
fram til 9-års alder, gjør at jeg i tillegg, får en sterk følelse av å være 
hjemme. Landskapet har så mange likehetstrekk med der jeg 
vokste opp, utenfor Århus, nær opp til en bøkeskog. Da Alby ble 
presentert som en mulig masteroppgave på UMB, tenkte jeg at 
dette var en god anledning til å gjøre noe som kjennes som “mitt”- 
noe som var lystbetont, og som jeg samtidig ville lære masse av. 
Jeg har hatt en fin tid med masteren som hovedfokus dette halv-
året. Gjennom prosessen har jeg hatt gode og konstruktive sam-
taler med hovedveileder Karsten Jørgensen og biveileder Corinna 
Susanne Clewing ved ILP, UMB. Jeg vil derfor takke for deres 
bidrag med inngående kunnskap om emnet, begge på hvert sitt 
fagfelt. På den måten har de supplert hverandre ypperlig. 
Jeg vil takke Gry Ringstad for godt samarbeid i den overordnede 
analysen. I tillegg vil jeg takke Heidi Borgersen med hennes master 
“Albys historiske hage”, og for bruk av illustrasjonsplan av dagens 
parkanlegg og den historiske hagen fra 1824-48. Masteren har vært 
grunnleggende for den videreutvikling av Alby som min master 
skisserer. Jeg har hatt gode samtaler med kurator Siv Hofsvang ved 
Galleri F15, som har vært en støttespiller og pådriver i prosessen. 
Andre som jeg vil takke er direktør Dag Sveinar og øvrige ansatte i 
Galleri F15, naturforvalter Gunnar Bjar og Naturhuset , og sist men 
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6sammendrag  abstract
Masteren “Nye hager på Alby - en utviklingsplan for Alby gård, Søn-
dre Jeløy”, redegjør hvordan en mulig ekspansjon og utvikling av 
Alby gård kan designes. Alby gård eies av kommunen og er i dag 
en besøksgård med fokus på kunst, design og natur. Gården har et 
parkanlegg som tidligere inneholdt en historisk hage bestående av 
barokkhage og hage i landskapsstil fra perioden 1824-48, som be-
nevnes som Albys “storhetstid”. Rester av dette anlegget er fortsatt 
å se i parken. 
Den historiske hage er utgangspunkt for nye hager og ny tematikk 
på Alby. Oppgaven tydeliggjør kulturlandskapet som Alby ligger i 
ved å peke på Albys historie, beliggenhet og muligheter. Et histor-
isk tilbakeblikk på Alby og Søndre Jeløy gir idèer til hvordan Albys 
“storhetstid” kan realiseres  i dag, som offentlig sted, og i form av 
nye sosiale hager. Den historiske hage suppleres med nye hager 
på områder som i dag er korn- og potetåkrer. Her inngår blant 
annet parsellhager for Moss befolkning, prosjekthager, etablering 
av beiteområder og slåtteng, samt woodland knyttet til Albyskogen. 
Økologiske prinsipper med kretsløpstenkning og lokal håndtering 
av avfall ligger til grunn for etableringen og utvidelsen.  
Oppgaven består av 5 deler. Første del inneholder overordnet 
analyse av Søndre Jeløy. Andre del fokuserer på Alby gård, og 
analyserer Albys beliggenhet i landskapet, parkanleggets vegetas-
jon og visning av billedkunst. Landskapsrom og parkrom gjennom-
går en romanalyse. Dagens parkanlegg drøftes så i forhold til det 
historiske anlegget. Tredje del gjør et dykk i referanseprosjekter: 
Gøteborg trädgårdsförening og Rosendal trädgård i Stockholm. Del 
fire omfatter konsept, prosjektering og visualisering av nye hager. 
Det designes en overordnet plan for den utvidede parken med 
illustrasjonsplaner, skisser og teknisk plan. Masteren avslutter, i del 
fem, med å skissere 3 faser/milepæler for gjennomføring.
Oppgavens overordnede analyse er gjort i samarbeid med Gry 
Ringstad (leverte master “nytt liv i gammel hage” - Refsnes gods, 
Søndre Jeløy, våren 2010). Oppgaven bruker Heidi Borgersens 
master “Albys historiske hage” 2010, som underlag.
The master, New gardens at Alby – a development plan for Alby 
Manor, Søndre Jeløy, gives an account of the design of a possible 
expansion and development of Alby Manor. Alby Manor is owned 
by the municipality and is today a visitor attraction with a focus on 
art, design and nature. The manor has a park, which previously 
included a historic garden consisting of a baroque garden and a 
garden in the landscape style of the period 1824-48, referred to as 
Alby’s golden age. Remnants of this layout can still be seen in the 
park.
The assignment consists of 5 parts. The first includes an overall 
analysis of Søndre Jeløy. The second part focuses on Alby Manor 
and analyses Alby’s location in the landscape, the park’s vegeta-
tion and fine art displays. Landscape space and park space are 
undergoing a space analysis. The current park is to be discussed 
therefore, in relation to the historic layout. The third part delves into 
reference projects: The Garden Society of Gothenburg and Rosen-
dal’s Garden in Stockholm. Part four includes concept, planning 
and visualisation of new gardens. An overall plan for the expansion 
of the park with illustrative plans, drawings and technical plans is to 
be designed. The master concludes in part five with the outlining of 
3 phases/milestones for implementation.
In addition to the established theme, Alby is to be outlined as a 
centre for garden art in various forms. The assignment illustrates 
the cultural landscape in which Alby is situated, by drawing atten-
tion to Alby’s history, location and possibilities. A historic review 
of Alby and Søndre Jeløy provide ideas as to how Alby’s golden 
age can be realised today, as a public place, and in the form of 
new social gardens. Based on the historic garden today’s park will 
be complemented with new gardens in areas which are currently 
cornfields and potato fields. Included here will be allotments for 
the inhabitants of Moss, project gardens, seed banks, the estab-
lishment of grazing areas and hay meadows, as well as woodland 
connected to the Alby Forest. Ecological principles along with long 
term thinking and consideration for natural cycles as well as local 
waste management form the basis for establishment of the expan-
sion.
The overall analysis of the assignment is carried out in collaboration 
with Gry Ringstad (produced master “nytt liv i gammel hage” (new 
life in an old garden) – Refsnes Manor, Søndre Jeløy, Spring 2010). 
The assignment is using Heidi Borgersen’s master “Albys historiske 
hage” (Alby’s historic garden) 2010, as a basis.
7introduksjon  innledning  problemstilling  mål  metode
INNLEDNING
Masteren “Nye hager på Alby - en utviklingsplan” tar for seg Alby 
gård og dens beliggenhet sentralt på Søndre Jeløy, vest for byen 
Moss i Østfold fylke. Søndre Jeløy er i dag en øy i Oslofjorden med 
broforbindelse til Moss og fastlandet. Gården Alby er en av flere 
større gårdsbruk som ligger i Søndre Jeløy Landskapsvernområde - 
et vern som ble vedtatt i 1983. Søndre Jeløy Landskapsvernområde 
og vernets bestemmelser vil bli spesifikt omtalt i eget kapittel under 
overordnet analyse, og senere under analyse av selve gården Alby. 
Masteren gjør først en overordnet analyse som beskriver karakter-
trekkene både innenfor landskapsvernområdet og utenfor, dvs. 
nord for verneområdet. Den overordnede analysen er gjort i 
samarbeid med Gry Ringstad, som leverte master “nytt liv i gammel 
hage” - Refsnes gods, våren 2010. Fokuset i oppgaven rettes der-
etter mot Alby gård, parkanlegget som omgir gården og Albys be-
liggenhet i landskapsvernområdet.  Denne oppgaven bruker Heidi 
Borgersens master - Albys historiske hage (2010) - som underlag.  
Hennes master er relevant i forhold til parkanleggets historie, og 
spesielt er hennes illustrasjoner av hvordan parken kunne ha sett ut 
i perioden 1824-48 en inspirasjon til denne oppgavens utforming av 
nye hager på Alby. 
Generellt er hageanleggene på Søndre Jeløy preget av overgangs-
perioden mellom barokken og landskapsstilen. De barokke 
elementene ses fortsatt som retningsskapende allèer og stein-
gjerder. Disse store linjene peker utover hageanleggene, inkluderer 
jordbruksarealene og skaper retninger og perspektiver i land-
skapet. Landskapsstilen har satt sitt preg med ufriserte allèer, store 
plener uten inndelinger, utsiktspunkter. 
Alby gård fikk status som lystgård fra slutten av 1700-tallet. Gården 
har totalt sett en fargerik historie. Parken var i sin tid et sentralt 
møtested og festlokale for eierne og deres gjester. Perioden 1824 
fram til 1848 betegnes som storhetstid for Alby. I den historiske 
analysen og i Heidi Borgersens master belyses de eierskifter og 
endringene som har funnet sted de siste 200 årene. 
Moss kommune kjøpte gården i 1963, og er fortsatt eier. 
Hensikten var å gjøre den til en besøks- og utfluktspark, i første 
rekke for Moss befolkning. I dag ser vi at gården har en langt større 
rekkevidde. Søndre Jeløy med Alby gård har i dag noe som 250 
000 besøkende i året. Albys historie som lystgård og sosialt 
møtested preger Alby i dag, og gir gården karakter av å være raus, 
inviterende og storslått. Besøkende kommer fra hele regionen og 
fra inn- og utland. Alby er endestasjonen til en reise gjennom et 
kulturlandskap som har sjeldne kvaliteter i norsk sammenheng. 
Attraksjonsverdien ligger i kombinasjonen av det særpregede natur 
og kulturlandskap, lett tilgjengelige naturområder, kontakten til 
sjø (Oslofjorden), parkanlegg med havsutsikt, utstillinger i form av 
billedkunst, kunsthåndverk og design, kafè med uteservering, samt 
et Naturhus som formidler de naturverdiene vi finner på Søndre 
Jeløy. 
En reise gjennom kulturlandskapet på Søndre Jeløy med Alby som 
endestasjon ville ideelt sett være et sted der kulturlandskapet og 
naturlandskapet tydeliggjøres gjennom et samspill i parkanlegget. 
Til en viss grad er dette tilfelle, men parken er i dag preget av en 
forenklet skjøtsel som ikke klarer å ivareta parkens kompleksitet og 
historiske referanser. Denne problematikken er utgangspunkt for 
oppgaven og for problemstillingene som følger senere i introduk
sjonen.
Punkt Ø - Fylkesgalleriet Østfold - er representert på Alby gjennom 
Galleri F15- et profilert galleri som holder til i Albys hovedbygn-
ing og som formidler kunst. Direktør for galleriet, Dag Aak Sveinar, 
bygger sin tilnærming til Alby gårds historie og omgivelser på 
tanken om Genius Loci - stedets ånd (Sveinar 2010). Nordberg 
Schultz introduserte teorien om stedets ånd i forhold til arkitektur, 
og postulerte det å være i verden som en integrert tilstand. Steds-
relatert kunst og relasjonell kunst, interaktiv kunst og integrert kunst 
er begreper som rommer noe av den dialogen mellom sted og 
uttrykk. Disse stedsrelaterte idealene er høyst aktuelle i samtids-
kunsten i dag. I forhold til Genius Loci, er ikke tanken fremmed om, 
at parken “ber om” å bli tydeliggjort og verdsatt med omtanke og 
engasjement, og at den i enda større grad vil komme i dialog med 
omgivelsene og billedkunsten. (Schultz1980) 
Punkt Ø (Galleri F15 + Momentum) uttrykte et ønske overfor UMB, 
om å utvikle Albys omgivelser. Tanken var å knytte en forbindelse 
mellom Galleri F15 sin utstillingsaktivitet og landskapet omkring. I 
forslag til masteroppgave, var det videre et ønske om å utvikle en 
landskapsplan for Alby, inkludert en rehabiliteringsplan for deler av 
den historiske parken. 
PROBLEMSTILLING
Problemstillingen i denne masteren er rettet mot en utvikling av 
Alby knyttet til formidling og til Albys sentrale beliggenhet i land-
skapsvernområdet. Faggrunnlaget for formidlingen på Alby i dag 
er i første rekke billedkunst, design, kunsthåndverk og natur. 
Bygningsmassen som huser disse aktivitetene er omgitt av Albys 
parkanlegg. Sett i forhold til hvordan parken fremsto på 1800-tallet 
- Albys “storhetsstid”, er parken i dag noe uklar. Dette er masterens 
utgangspunkt. 
Hvordan utvikle Albys parkanlegg og uteområdene slik at de 
kan danne grunnlag for kunnskapsformidling i form av tematikk 
knyttet til historien og kulturlandskapet? 
Hvordan skape et bedre uterom for billedkunst og i den sam-
menheng utvikle tematikken slik at Alby også peker fram i tid?
MÅL
Et mål med tematikken er å tydeliggjøre kulturlandskapet Alby 
ligger i. Dette kan gjøres ved formgivning og valg av tematikk. 
Et annet mål er å gi dagens parkanlegget tilbake sine historiske 
referanser, slik bygningsmassen i større grad har klart. Et historisk 
tilbakeblikk på Alby og Søndre Jeløy gir idèer til hvordan Albys 
“storhetstid” kan realiseres  i dag, som offentlig sted, i form av nye 
sosiale hager. Målet her er å skissere en tydelig utviklingsretning for 
Alby.
METODE
Masteren tar utgangspunkt i dagens parkanlegg i kombinasjon 
med parken slik den så ut fra 1824-1848, dette med bakgrunn i 
Borgersens master “Albys historiske hage”. Masteren skisserer 
videre en utvidelse av parken i to retninger: Mot sjøen og Albybukta 
i sør og langs Albyallèen i nord.
Overordnet analyse: For å få en oversikt over de forhold som har 
påvirket parkanlegget på Alby, er det gjort en overordnet analyse. 
Analysen er gjort i samarbeid med Gry Ringstad.  
Befaring på stedet: Det er gjort 7 befaringer på stedet, foruten 
gjentatte besøk på Galleri F15 før master var definert. Registrering-
er er gjort på stedet. Supplerende opplysninger er fått via SOSI-kart 
fra Norge Digitalt.
Kildesøk er i første rekke gjort i ILP`s arkiv ved UMB. I tillegg er 
arkivet til Galleri F15 besøkt. Statens kartverk er brukt i forhold til 
historikk (historiske kart)
Inspirasjonsbesøk til Rosendal Trädgård, Stockholm og Göte-
borg Trädgårdsförening, Göteborg, ble gjort i april 2010, med in-
nbookede samtaler med henholdsvis Maria Bergkvist, daglig leder, 
og Malin Løfstad, ansvarlig gartner. 
Intervju/samtaler: I forbindelse med besøk på Alby, har det vært 
flere møter med nøkkelpersoner: Dag Sveinar, direktør ved Galleri 
F15 AS, Gunnar Bjar, rådgiver for Fylkesmannen i Østfold, miljøver-
navdelingen, Siv Hofsvang, kurator for Galleri F15, foruten telefon-
samtaler og mail med Galleri F15.
Fotografering: Under alle befaringer og inspirasjonsreiser er det 
gjort dokumentasjon gjennom fotografering og notater. 
Prosjektering: Prosjekteringen er gjort på bakgrunn av registre-
8introduksjon  oppgavens avgrensing og oppbygning
FYSISK AVGRENSNING - PROSJEKTERING
Grunnlaget for den fysiske avgrensning baserer seg på oppgavens 
problemstilling og prosjektering av en utviklingsplan. Planen 
innbefatter utvidelser av eksisterende parkanlegg. Den fysiske 
avgrensningen er derfor strukket et godt stykke utenfor dagens 
parkanlegg, og inkluderer en stor del av jordområdene som hører til 
eiendommen. Avgrensning mot nord forholder seg til innkjørselen 
til Albyallèen ved Drift og anlegg. Deler av dyrka mark sørvest for 
Albyallèen er inkludert. Det samme gjelder dyrka mark sørvest  for 
sti ned til Albybukta. 
OPPGAVENS OPPBYGNING
Masteren er bygget opp av 5 deler. 
Del I inneholder en overordnet analyse.
Del II fokuserer på Alby i dag med registreringer og analyse sup-
plert med situasjonsplaner. Billedkunst og vern/skjøtsel i parkan-
legget er også viet et eget kapittel.
Del III ser på svenske besøksparker (Rosendal tredgård og Gøte-
borg tredgårdsforening, og drøfter disse i forhold til Alby.
Del IV omfatter prosjekteringsdelen, der blant annet konseptskisse, 
illustrasjonsplan og perspektivskisser presenteres.
Del V inneholder en grov skissering på hvordan en utvidet park kan 
etableres i form av faseinndelinger. Oppgaven avslutter med en 












































































9introduksjon  rammer for oppgaven
Punkt Ø`s ønske om å utvikle Albys omgivelser, og knytte 
sammen aktiviteten i galleriet med omgivelsene, inspirerte denne 
masteren til å fokusere på parkanlegget i en større sammenheng. 
Sett fra et kulturhistorisk perspektiv har parkanlegget stor betyd-
ning i landskapsvernområdet. Å knytte parken sterkere til kultur-
landskapet vil gi parken identitet og i neste omgang et tydeligere 
uterom for billedkunst. I ønsket fra Punkt Ø lå et behov for å skape 
en bakgrunn for å utvikle et pedagogisk rammeverk rundt Alby gård 
med kunst, natur, landskap og historie som fagområder. Masteren 
skisserer tematikk som kan være med å skape Alby til et senter for 
hagekunst/historie og landskapsarkitektur i tillegg til den allerede 
etablerte tematikken; kunst og natur. Masteren begrenser seg til å 
foreslå tematikk knyttet til nye hager. 
Det var videre et ønske fra fylkesmannen å utvikle en landskaps-
plan for Alby, inkludert en rehabiliteringsplan for deler av den 
historiske parken. Masteren har i den sammenheng konsentrert 
seg om å skissere en utviklingsplan, der den historiske parken er 
utgangspunkt for visuell og tematisk utforming. 
Heidi Borgersen`s master “Albys historiske hage“ skisserer 
hvordan parken kan ha sett ut i perioden 1824-48 under Sofie og 
Jonas Anthon Hjems eiertid. Masteren gir en indikasjon på hvilke 
elementer som fantes i parken på den tiden, vegetasjonen samt 
hovedstrukturen på de gamle stisystemene. Denne utviklings-
planen bruker Borgersens master som underlag ved å drøfte illu-
strasjonene av den historiske hage med dagens situasjon. Den 
benytter i tillegg hennes planskisser til den videre visualiseringen av 
nye hager. Masteren gjør ingen definitiv konklusjon på hvordan den 
historiske hage skal tilbakeføres. Forslag til hvordan Alby (del IV i 
oppgaven) bør utvikles er et ideutkast og i første rekke til inspiras-
jon for videre diskusjon i et eventuelt forprosjekt. 
Av masterens analysedel over Alby vil vi se at kompliserte eier-
forhold gjør sitt til at drift, vedlikehold og skjøtsel av parkanlegg blir 
tungrodd. Masteren begrenser seg til å skissere en grov eier- og 
ansvarsmodell, og kort presentere noen grunnleggende visjoner fra 
politikerhold og fra Galleri F15, men går ikke videre inn på spesi-
fikke interesser. Masteren vil i første rekke tenke helhet, der land-





 klima og geologi
 arealressurser
 veier og stier
 allèer og steingjerder





overordnet analyse   søndre jeløy  et samarbeid med gry ringstad
del I
Utsikt fra Reieråsen not nordvest. Grønli gård i bakgrunnen (2010)
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I analysen er det hovedsakelig benyttet kilder - først og fremst 
gamle fotografier og postkort - fra UMB og Moss bibliotek, arkivet 
på Alby, ILP sitt arkiv, kart fra Statens kartverk, samt satelittfoto 
fra Google Earth. I tillegg er informasjon hentet fra skrevne kilder; 
bøker og temahefter. For enkelte tema i analysen har kildetilgangen 
vært god. Detaljerte kart med inntegnet hage, har derimot vært 
vanskelig å oppdrive. Slike kart kan finnes i privatarkivene på den 
enkelte gård. 
Der det er fokus på historisk utvikling er det tatt utgangspunkt i 
Fourer Richters kart fra ca. 1800 og Originalmålinger 1893-94. 
Dagens situasjon er illustrert ved hjelp av foto og bilder fra Google 
Earth. Sammenstilling av det gamle kartet og bilder fra i dag vil gi 
et bilde av områdets utvikling, og kontrasten mellom den delen av 
herregårdslandskapet som ble vernet og den delen hvor det har 
skjedd en storstilet utbygging.
Fourer Richters kart er noe upresist, samt at noen detaljer er 
vanskelig å lese. Kartet er derfor bearbeidet med hvit tekst/linje på 
enkelte registreringer. Dette er gjort for å tydeliggjøre de 
elementene som er i fokus på respektiv analysedel. 
I forbindelse med utvikling og fornying av en historisk hage/
parkanlegg vil det være naturlig først å foreta en overordnet an-
alyse av det landskapet som hagen/parken er en del av. Et slikt 
overblikk vil gi et bilde av Albys plass i landskapet og historien, 
som kan tjene som bakteppe og inspirasjon til utviklingsplanen 
og designprosessen.
Søndre Jeløy utenfor Moss i Østfold fylke består av jordbruksland-
skap med flere gårder som grenser til hverandre, i tillegg til et større 
tettbebygd område med småhusbebyggelse. På kartet til høyre ses 
grensen mellom jordbrukslandskapet og det tettbebygde området 
som en svart stiplet linje. Grensen går mellom et vernet landskap 
av skog og jordbruk i sør og et ikke vernet boligområde i nord 
nærmere knyttet til Moss by. I analysen vil vi se at denne verne-
grensen har hatt stor betydning for de to områdenes utvikling. 
Analysen vil innledningsvis ta for seg områdets historikk og forhold 
som geologi, klima og naturgrunnlag som har gjort området så 
attraktivt for anleggelse av gårdsbruk. Videre vil analysen omfatte 
dagens bruk med fokus på rekreasjonsmuligheter. Utviklingen av 
vei og stisystemer samt bruk av alleer og steingjerder er viktige 
elementer som registreres og analyseres som egne tema.
I siste del av analysen rettes fokuset mot gårdsanleggene, deres 
stilling i landskapet før og nå, der hageanlegg, lystgårdsaspektet 
og utviklingen av gårdsstrukturen vil være i fokus. 
AVGRENSNING OVERORDNET ANALYSE
Det gamle herregårdslandskapet på søndre del av øya danner 
avgrensningen for analysen. Dette omfatter i dag landskapsvern-
området (se eget kapittel om Søndre Jeløy landskapsvernområde 
side 11) i sør og tettbebyggelsen nord for dette.
HISTORIKK
Søndre Jeløy ble fra midten av 1700- tallet del av en trend som 
fantes i mange norske kystbyer. Løkker/gårder utenfor bykjernen 
ble kjøpt opp av rikfolk og omgjort til lystgårder med velpleide 
hageanlegg. Disse gårdene var fram til 1900-tallet sommerresidens 
for overklassen i Moss og Oslo. I Oslo ble tilsvarende gårder kalt 
løkker (Ringdal, 1994). I praksis betyr lystgård en gård som ble 
drevet året rundt, men der eieren har sin faste vinterresidens i byen, 
og dermed bor på gården kun sommerstid. Selve gårdsbruket 
sikret matforsyningen til eieren gjennom vinteren (Wikipedia 2010). 
Eierne av lystgårdene var ofte handelsfolk som hadde slått seg opp 
på eksport av bl.a. tømmer. Tømmerprisene var gode på den tiden. 
Handelsmennene var ofte på reise i Europa, særlig til England 
og Nederland, og her plukket de opp impulser, blant annet i form 
av hva som var aktuelt innenfor hagekunst. De anla hager etter 
datidens europeiske trender for å vise seg frem for sine handels-
partnere (Dietze 2008). Dannelsesreiser til Europa var også vanlig 
for rikfolk på denne tiden. Norge hadde ikke eget universitet, og en 
måtte til utlandet for å studere. På denne måten kom det også nye 
trender til landet (Ringdal, 1994).  I Oslo ble anlegg som Bogstad, 
Paleet og Ullevål anlagt, eller hadde sin storhetstid på denne tiden 
(Collett, Frydenlund 2008). 
Trenden kom også til Moss som hadde flere rike handelsfolk. De 
hadde først og fremst slått seg opp på eksport av tømmer, den 
såkalte ”plankeadelen”. Disse handelsfolkene kjøpte opp gårder på 
Jeløy fra midten av 1700- tallet og her anla de sine lystgårder med 
flotte hageanlegg. Dette satte et preg på landskapet som en knapt 
nok finner maken til i Norge (Ringdal, 1994). Gårdsbrukene, 
sammen med en unik geologi og natur, dannet grunnlaget for fred-
ningen av deler av Søndre Jeløy i 1983 (forskrift om vern for Søndre 
Jeløy Landskapsvernområde, § 2). Før fredningsvedtaket var 
deler av det unike herrgårdslandskapet blitt borte på grunn av 
utbygging etter andre verdenskrig og frem til i dag. Gårder som kan 
nevnes i den forbindelse er Rosnes, Helgerød, Braathen, Torderød, 
Grimsrød, Orkerød og Refsnes. Disse er mer eller mindre blitt en 
del av tettstedsbebyggelsen nord for vernegrensen. Noen er borte, 
Satelittfoto (Google 2010)
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Vernegrense - Søndre Jeløy landskapsverområde































































Refsnes gods innrammet av nyere arkitektur (Ringstad 2010)
Alby er innrammet av Søndre Jeløy kulturlandskap med oppdyrkede jorder, alleer og skogspartier. Kubberød gård i bakgrunnen.
landskapsvernområdet
SØNDRE JELØY LANDSKAPSVERNOMRÅDE 
Deler av Søndre Jeløy ble ved Kongelig resolusjon av desember 
1983 vedtatt vernet som landskapsvernområde. Formålet med 
vernet fremgår av forskrift av 23. desember 1983 nr. 2016 om vern 
for Søndre Jeløy Landskapsvernområde, Moss kommune, Østfold § 
2: Formålet med landskapsvernområdet er å bevare det egenartede 
natur- og kulturlandskap på Søndre Jeløy med geologiske, bota-
niske, zoologiske og kulturhistoriske elementer som bidrar til å gi 
området dets særpreg. 
I praksis betyr dette at vernet ivaretar landskapets interesser. Det er 
blant annet forbudt med hogst av allèene, felling av karakteristiske 
trær og tregrupper. Steingjerdene skal tas vare på, skogen skal ikke 
grøftes etc. For bøndene som bor i området virker planen restriktiv 
på noen områder, som feks. oppføring av nye bygg, anleggelse av 
veier. Det skal være mulig å drive tradisjonell gårdsdrift, men ikke 
på en måte som medfører vesentlige endringer i landskapets karak-
ter (Miljøverndepartementet 1983). 
I analyse Alby og i prosjekteringsdelen i denne masteren, vil 
vernebestemmelsene ytterligere bli belyst i forhold til utvikling og 
foreslåtte endringer i arealbruk.
mens andre ligger som små oaser inne i tettstedsstrukturen. Ek-
sempler på dette kan ses på fotografiet av Refsnes gods nederst på 
siden (Fourer Richter ca1800, Google 2010).
Tettstedsstrukturen kom gradvis etter 2. verdenskrig. En større ut-
bygging spesielt etter 1960 gjorde sitt utslag på strukturen, altså før 
verneplanen ble vedtatt. Refsnes gods, Orkerød, Torderød, Grim-
srød og tildels Tronvik i  nord- nordøst er omringet av denne bolig-
massen (se kart side 12). Gårdene Alby, Grønli, Kase, Kubberød, 
Reier og Rød ligger i det åpne og nærmest uendrede vernede jor-
dbrukslandskapet i sør. Disse kontrastene i bruk av arealer skaper 
ulike rammer og forutsetninger for utvikling av gårdene og deres 















Dropsteinene er materialet til de mange steingjerdene på Jeløy
(Ringstad, 2009)
Illustrasjonen viser geologiske endringer og hvordan Jeløya er blitt til over 
en tidsperiode på 300 millioner år. (Bearbeidet illustrasjon hentet fra bros-
jyren Søndre Jeløy og Galleri F15, Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavde-
lingen, 1988.)
Løsavsetninger fra isen lager et mangfold i form av tekstur langs strandso-
nen mellom Albybukta og Stalsberget (Ringstad 2009)
GEOLOGI
Berggrunnen: 
1: Jeløya  er en del av Oslo-feltet, som ble dannet i karbon-perm-
tiden. 
2: Bevegelser under jordskorpa, gjorde at berggrunnen sank  ned 
i store områder, og det ble sprekkdannelser. Som resultat av dette 
ble det dannet forskyvninger og høydeforskjeller i de ulike lagene i 
berggrunnen. 
3: I sprekkene, eller forkastningene, presset lavamasser seg opp 
til overflaten. Massene la seg som et teppe over sedimentbergarter 
og grunnfjell. 
4: Etter siste istid var overflaten skurt ned slik at grunnfjellet enkelte 
steder åpenbarte seg på nytt. På grunn av uregelmessigheten 
i jordskorpa i Oslofeltet er det stor variasjon i hvilke bergarter 
som ligger i dagen. Denne variasjonen ser vi på Jeløya og Moss.  
Mossesundet mellom Moss og Jeløya er en forkastningssone, der 
lava har trengt opp. Øst for Mossesundet er det hovedsakelig 
grunnfjell opp i dagen, mens Jeløya har yngre vulkanske bergarter, 
samt sedimentære bergarter fra Devon.
Løsmassene: Isen la igjen morenemateriale på Jeløya - det såkalte 
raet. Dette består av leire, sand, grus og stein. Isens fram og 
tilbakerykking - på grunn av klimaendringer - resulterte i at eldre 
havavsetninger blandet seg med morenemateriale.  Dette, i tillegg 
til berggrunn, klimatiske forhold og topografi, har gitt grunnlaget 
for jordbruksdriften og det naturmangfoldet vi ser på Jeløya. Raet 
gjenspeiles i gårdsnavnene på Søndre Jeløy, der navnet Rød 
forekommer i mange av gårdsnavnene; Rød, Grimsrød, Helgerød, 
Kubberød, Orkerød, Torderød.
Steinene: Løsavsetningene fra isen inneholdt steiner som ble 
fraktet fra nord. Jeløya er rik på slike dropsteiner. Albybukta og 
vestover til Stalsberget er typiske blokkstrender med slipte steiner 
fraktet nordfra under istiden. Opphavsmaterialet til steinene er 
dermed forskjellig, som igjen gir stor variasjon i farge og struktur. 
GRUNNVANN OG KILDER
De vulkanske bergartene på søndre Jeløy har stor vannlagring-
sevne. Dette, sammen med forekomsten av leire, har gitt opphav 
til lokalt fuktige områder, kilder. Vann strømmer her opp fra under-
grunnen. Lavabergarten rombeporfyr som er sterkt vannførende 
kommer i kontakt med leire som er lite gjennomtrengelig for vann 
og vann dreneres opp i dagen langs oversiden av leira. Refsnesila 
og Reierkilden er slike kilder. (Fylkesmannen i Østfold Miljøver-
navdelingen 1988)
DYRELIV
Som vi ser av kartet over naturtyper, skaper vegetasjonen, spesielt i 
landskapsvernområdet, en mosaikk av ulike habitat. Denne mo-
saikkeffekten av varierte skogsområder og en lang og sammensatt 
strandsone gir mange og ulike leveområder for dyr. Dette gjenspeil-
er seg i et rikt dyreliv. Søndre Jeløy har blant annet ett av de rikeste 
sommerfuglområdene i Norge med flere sjeldne arter (Fylkesman-
nen i Østfold, Miljøvernavdelingen, 1988). I området utenfor land-
skapvernområdet finnes det også enkelte artsforekomster (Miljøsta-
tus i Norge 2010). 
KLIMA
Jeløya har kombinert kystklima og innlandsklima. Sjøtempera-
turen rundt halvøya virker utjevnende på temperatursvingningene, 
samtidig som beliggenheten tilsier innlandsklima, dvs kalde vintre 
og varme somre. Denne kombinasjonen er gunstig for antall vek-
stdøgn i året (over 6 +grader). Jeløya ligger på 180 døgn, hvilket 
er relativt høyt i norsk sammenheng. I forhold til nedbør, regner 
og snør det mest på Jeløyas østside. Dette skyldes at østavinden 
gjerne bringer med seg nedbør. Høydeforskjeller gjør at nedbøren 
slippes  på østsiden. Det er dermed tørrere og varmere på vestsi-
den. Snødybden er normalt opp til 10-15 cm. 
Vindforhold: Vinterstid kommer vinden hovedsakelig fra nord og 
om sommeren er sønnavinden dominerende. 
Klimasone: 3. (Fylkesmannen i Østfold, Miljøvernavdelingen, 1988)






Barskog:  Arealmessig dominerer barskogen på Søndre Jeløy. Av 
barskogtyper er det granskogen som er dominerende. Gran og furu 
forekommer både i blanding og i rene bestander. Blåbærganskog, 
barblandingsskog og strandfuruskog er naturtyper vi finner under 
fellesneveneren barskog. Undervegetasjonen er ofte bærlyng.
Løvskog: Det er også betydelige innslag av edelløvskog her. 
Undervegetasjonen varierer i løpet av våren og sommeren. God 
lystilgang før løvsprett utnyttes av planter som hvitveis og blåveis. 
Utover sommeren dominerer skyggetålende planter med store 
blader og unselige blomster. I svartorskogen, som utvikles på 
næringsrik og fuktig mark, finner vi klourt, mjødurt, slyngsøtvier, 
bekkesoleie og sverdlilje. Gråor-askeskogen krever et lunt vok-
sested med våt og næringsrik jord. Her er det god lystilgang. Her 
vokser blant annet vårkål, gullstjerne og nyresoleie.
Alm- lindeskog krever mye varme og næring.  Av undervegetasjon 
kan nevnes stornesle, krattfiol og stankstorknebb.
Eng og kantsamfunn: 
Engene ble tidligere brukt til beite, men holdes ikke lenger i hevd. 
Dette resulterer i en gjengroing hvor busker og trær overtar. I 
feltsjiktet dominerer gressarter som hundegress, engreverumpe, 
engrapp og engkvein. Kantsamfunn finner en blant annet i over-
gangen mellom dyrka mark og skog. Her er det stor artsrikdom og 
disse områdene er viktige for dyrelivet. Gress og busker er domin-
erende.
Vegetasjon i strandsonen:
Sandstrendene (Guldholmsundet) er ofte helt fri for vegetasjon. I 
områder med leirholdig jord helt ned til vannet kan det utvikles en 
strandeng (Albybukta).  Steinstrender (Bredebukt) ligger mer i ro 
og her kan en finne gåsemure, strandredikk, tangmelde, tungras, 
strandarve og klistersvinblom. På klipper og bergrabber mot sjøen 
kan en finne et godt utviklet busksjikt med  busker som leddved, 
krossved, berberiss, slåpetorn og hagtorn.  
Sjeldne planter: 
Misteltein, Fuglereir, Eføy, Strandkål, Liguster.
(Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavernavdelingen 1998) 
UTENFOR LANDSKAPSVERNOMRÅDET
Vegetasjon utenfor landskapsvernområdet domineres av småhus-
bebyggelse og tilhørende hageanlegg.  Innenfor småhus-beby-
ggelsen finner en likevel en del grønne drag som på 
kommuneplanen er friområder, park, lekeplass idrettsanlegg og 
turkorridorer. Enkelte av disse har antagelig skogstyper som nevnt 
ovenfor, andre er opparbeidet. I nordvest ligger et område som på 
kommuneplanen er avsatt til fremtidig båndleggelse etter natur-
vernloven. Her finnes blant annet varmekjær løvskog 
(Kommuneplanens arealdel Moss kommune 2007-2009).
EDELGRAN I ALBYSKOGEN
Bjørn Bjørnstad, tidligere eier av Alby gård, introduserte sann-
synligvis edelgrana på 1960-tallet. Idèen bak var å konstruere en 
naturpark med ulike sorter trær i Albyskogen. Edelgrana er svært 
tilpasningsdyktig,  og frøtrærne sår bakken slik at vi idag ser store 
mengder edelgraner i buskskiktet. Når disse vokser seg til, vil de 
kunne fortrenge edelløvskogen, og redusere det biologiske man-
gfoldet. Ifølge nyhetsartikkel i Moss avis 5. november 2007, har 
Landskapsvernets venner med støtte fra Fylkesmannen i Østfold 
igangsatt en form for skogskjøtsel der grana lukes opp, klippes el-
ler sages ned (moss-avis.no 2007). 







































































(Bearbeidet  etter kart i temahefte Søndre Jeløy og Galleri F15. 

















































































































































De to historiske kartene viser en grov inndeling mellom skog og dyrket mark, og gir 
utover dette ingen detaljert informasjon om naturtyper. Når vi sammenligner kartene 
ser vi, at det er etablert ny bebyggelse i sørøst etter 1800, dette er gårdene Framnes 
og Solbakken som ses på kart fra 1893-94. Deler av skogsområdet øst for Reiertan-
gen/Reieråsen, som vi ser på kart fra ca 1800, er det blitt dyrket mark på det senere 
kartet.
Sammenligner vi de historiske kartene med satelittfoto fra ca. 2008, er store 
endringer skjedd. Dette gjelder i første rekke utenfor landskapsvernområdet. Bolig-
bebyggelse har tatt over de tidligere jordbruksarealene rundt Refsnes. Det samme 
gjelder dyrka mark rundt Torderød, Grimsrød, Orkerød med flere.
(Fourer Richters ca 1800, Statens kartverk)






























( Originalmålinger 1893-94 Statens kartverk )
Satelittfoto (Google 2010)
arealressurser  historisk utvikling
del I
17
arealressurser i dag 
Kafeliv i hageanlegget på Alby.
Landskapsvernområdet er hovedsakelig forbeholdt skogs-  og 
jordbruksdrift. Området brukes i stor grad av allmennheten til 
rekreasjonsaktiviteter som sykling, bading, turgåing og kultur-
aktiviteter. På både Alby og Rød finnes det blant annet kafè, 
galleri og naturmuseum (Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdel-
ingen 1988)
Området i nord er hovedsakelig boligområde, men som i land-
skapsvernområdet benyttes dette området også til rekreasjon i form 
av sykling, bading og turgåing. På Refsnes, som i dag er hotell, 
finnes en gourmetrestaurant. På Torderød arrangeres det omvis-
ninger i sommerhalvåret. 
Hvert år kommer ca 250 000 besøkende til Søndre Jeløy. 
Funksjonen av å være et sted for rekreasjon og sosialt møtested, 
gjenspeiler tilsvarende aspekt ved 1800-tallets lystgårder (Fylkes-
mannen i Østfold Miljøvernavdelingen 1988).














































































Områder avsatt til friområde, park, leke-
plass, idrettsanlegg og turkorridor






































































veier og stier  historisk utvikling
( Originalmålinger 1893-94 Statens kartverk )
MÅLESTOKK: 1:25 000
På kartet med dagens veistruktur (nederst til venstre) ses kontras-
ten mellom området utenfor landskapsvernområdet og Søndre 
Jeløy Landskapsvernområde i sør. Fortetting etter 2. verdenskrig, 
og spesielt etter 1960, har skapt et nettmønster av veier i nord. 
Dette veinettet er bygd over et relativt kort tidsrom. Ved å sammen-
ligne dagens veistruktur i landskapsvernområdet og veimønsteret 
i samme område fra ca 1800 på Fourer Richters kart, samt Origi-
nalmålinger 1893-94, er kontrastene ikke så store. Dette til tross for 
en tidsforskjell på opptil 200 år. Med tanke på at Fourer Richters 
kart er tegnet noe upresist med hånd, kan en allikevel se de samme 
veitrasèene knyttet til gårdene og noe til utmark på dagens kart. 
Hva som på Fourer Richters kart er stier, og hva som er kjørbar vei 
(med hest) er ikke definert (Veier og stier er tydeliggjort med hvit 
strek).
Stier rundt Rødsåsen i Albyskogen, Reieråsen og i sjønære om-
råder er ikke tegnet inn på Fourer Richters kart eller på Origi-
nalmålinger 1893-94. Disse kan ha eksistert, men det at stistruk-
turen er så omfattende i dag, kan også tolkes som en følge av 
attraksjonsverdien som utfartsted et slikt landskapsvernområde har 
(Norge digitalt 2010). Kartet nederst til venstre viser vei og sti- struk-
turer i dag
Reieråsen
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Et kolorert fotografi fra 1909 viser Refsnesallèen i all sin prakt (Moss historielag).  
BRUK AV ALLÈER
Allèer er et av de mest sentrale elementene i barokkens hagekunst. 
Barokken som hagekunstnerisk stilretning oppstod i Frankrike på 
midten av 1600- tallet. Nøkkelord for denne stilretningen var stor-
linjet monumentalitet, klarhet og orden, symmetri og balanse.  De 
fleste av de elementene som ble brukt for å oppnå dette var kjent 
fra før, bl.a. allèer. Det var derimot først med barokken, at land-
skapet ble en integrert del av hagekomposisjonen, ved at per-
spektivet fortsatte fra hagen ut i omgivelsene. Ute i Europa ble det 
skapt mange storslagne anlegg i barokk stil. I Norge fantes det 
verken kunnskap eller økonomi til slike anlegg.  Barokken som 
stilretning ga seg likevel utslag i en regelmessig utforming av be-
byggelse og tun i kombinasjon med rettlinjede monumentale allèer 
som understreket hovedaksen i anlegget (Bruun 2007).
På søndre Jeløy begynte en antagelig å plante allèer fra midten 
av 1700- tallet. Allèene på Jeløya regnes til de lengste i landet. 
Den tyske gartneren Christopher Reier antas å ha plantet flere 
av alleène på Jeløya fra 1760- årene og fremover. På samme tid 
oppsto trenden med lystgårder. Kubberød, som var det første større 
hageanlegget på Jeløya, ble anlagt i 1750 (Bruun 1985). 
Allèene ble hovedsakelig brukt til å markere oppkjørselen til 
gården. Noen gårder hadde allèer som førte skjevt inn på hoved-
byggningen (Alby), andre hadde allè i midtaksen (Kubberød).
Kortere allèer i form av lindehaller fantes på Torderød og Refsnes.
Det fantes også et eksempel på en dobbel allè (Orkerød) (se 
fotografier neste side). 
Fram til ca 1930 var det vanlig å klippe allèene til kubiske masser i 
tråd med barokke idealer. Frisering av hekker og allèer tok så slutt. 
Årsaker til dette kan være at landsskapsstilen ble mer dominerende 
med naturen som forbilde og /eller at det ikke var økonomiske 
midler til et slikt skjøtselsnivå.
Det vanligste treslaget var lind, men det ble også anlagt allèer som 
var en blanding av flere treslag  som ask, kastanje og lind.
Dette er tolket utfra kartdata fra Fylkesmannen i Østfold , Miljø-
vernavdelingen og gårdsanalysene.
BRUK AV STEINGJERDER
Morenemateriale og droppstein er en viktig naturressurs på Søn-
dre Jeløy og bruken av disse er et særegent trekk i landskapet. 
(Kristiansen 1995). De gamle steingjerdene på Søndre Jeløy er 
sannsynligvis bygget opp av lokalt materiale, og har/har hatt to 
hovedfunksjoner: 1. Å forsterke perspektivvirkningen på veiene 
sammen med allèene. Steingjerdene føyer seg etter allèene og blir 
retningsskapende elementer. 2. Som inngjerding. Beiteområder, 
jordbruksland, og hageanlegg ble gjerne inngjerdet av steingjerder. 
Her følger gjerdene eiendoms- og arealbruksgrenser samt terreng. 
Steingjerdene blir mykere i linjene og fungerer som et romskap-
ende element. 
På Alby er en steinmur benyttet til å utforme en a-ha, en 
perspektivisk illusjon av at havet er i direkte forbindelse med hagen, 





(Fourer Richters ca 1800, Statens kartverk) ( Originalmålinger 1893-94 Statens kartverk )
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Allè plantet mellom 
1800 og 1893-94
På grunn av lesbarheten er allèene sirklet inn på de historiske 
kartene (grønne  og gule sirkler). Som vi ser av Fourer Richters kart 
fra ca 1800 har Orkerød, Kubberød, Torderød og Grimsrød allèer 
langs hovedadkomsten til gårdene. Originalmålinger fra 1893-94 
viser at Albyallèen er plantet etter 1800, og det samme gjelder 
Refsnesallèen. Det er usikkert hvor detaljert kartene er tegnet med 
hensyn til allèer. Mindre alleèer som i hovedsak er integrert  i hag-
eanlegget kan være utelatt. Ett eksempel som kan tyde på dette, 
er lindehallen på Refsnes som på fotografiet under ser fullvokst ut 
allerede i 1915.
Kart over dagens situasjon viser at mange av det 18. århundre 
fremdeles preger landskapet på Søndre Jeløy. Refsnesallèen er 
redusert på grunn av utbyggingen etter 2. verdenskrig. 
MÅLESTOKK: 1:25 000
(Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen 1988 og Norge digitalt 2010)
Albybukta




Lindehall i sentralaksen på Refsnes sett fra sjøsiden. (Schnitler ca. 1915)
Dobbelallèen på Orkerød gikk i øst-vestlig retning. Veien førte fra gården ned til Mossesundet. Tett frisert granhekk 
lå innenfor en allè med store løvtrær. Årstall ukjent. (Fredrikstad kommune)




Steingjerde langs skogssti på Alby.
Steingjerde forsterker perspektivvirkningen i al-
lèen på Kubberød (Ringstad 2009) 

















Denne delen av analysen skal gi et bilde av hovedtrekkene i 
utviklingen av hageanleggene på Søndre Jeløy, de ulike stilartene 
som er representert med typiske elementer og eventuelle unike 
særtrekk. I utvalget av gårder er det tatt utgangspunkt i de som 
er kartfestet på Fourer Richters kart fra ca. 1800. Trenden med 
lystgårder hadde da vart noen tiår og flere større hageanlegg er 
allerede anlagt. Andre har sin storhetstid noe senere. De fleste av 
gårdene har vekselvis vært drevet som ordinære gårdsbruk der 
eieren var bosatt på gården, og fungert som lystgård med eier 
bosatt i Moss eller Kristiania. I analysen er gårdene derfor ikke valgt 
ut fra om de har vært lystgårder, men ut fra om det på et tidspunkt 
har hatt et hageanlegg av en viss størrelse. Dette er gjort for å få 
et overblikk over hvilke hagestiler som har vært representert på 
Søndre Jeløy.  Utvalget er også gjort ut fra hvilke kilder som har 
vært relativt lett tilgjengelige.  Gårder som et utelatt kan derfor ha 
”uoppdagede” eldre hageanlegg, men vi antar at utvalget vi viser 
gir et godt bilde av hovedtrekkene.




Plan over Alby 1949 (C.Lund Stenmark) 
Oppmurt aha - den subtile høydeforskjellen inn mot hagen 
oppdages ved nærmere ettersyn.
Fourer Richters kart ca 1800. Hovedankomst til Alby var veien fra Kub-
berød og Reier i øst. Hageanlegg inndelt i kvarterer (ikke i målestokk).
Bildet er tatt fra hagen på Alby en sommerdag i 1931. Hovedbygningen i 
bakgrunnen. (Moss historielag 2010)
 
OPPRINNELSE 
Alby regnes som den eldste gården på Søndre Jeløy. Den omtales 
så tidlig som 1385 i Diplomataricum Norvegicum – dvs. i vikingti-
den. (Schulstad 1968)
EPOKER
Det har i Albys historie vært mange og forholdsvis hyppige eier-
skifter. Her nevnes kun enkelte eiere. I 1824 kjøpte Jonas Anton 
Hjelm Alby, og gårdens storhetstid innledes (1824-1848). Gården 
ble benyttet som lystgård. Hjelm er omtalt som en fargerik og 
temperamentsfull stortingsmann og advokat. Flere eierer fulgte 
etter Hjelm, deriblant Bjørnstadfamilien som kjøpte gården i 1901. I 
1963 kjøpte Moss kommune Alby gård i den hensikt å gjøre den til 
en besøks- og utfluktspark for folk i kommunen. (Kristiansen 1995). 
I 1967 flyttet Galleri F15 inn i hovedbygningen. I dag huser gården 
også Jeløy naturhus, administrasjonen til Momentum og en kafè 
(Fylkesmannen i Østfold Miljøvernavdelingen 1988)
HAGEANLEGGET
På Fourer Richters kart ca. 1800 sees kun en liten hage på Alby. 
Denne lå tett inntil huset, og er inndelt i kvarterer, som har kryss-
ganger etter renessansemønster. Eierne Sofie og Jonas Anthon 
Hjelm hadde stor interesse for hage, og anla et hageanlegg med 
hage i landskapsstil i hagens sørvestre del. I nordøst ble den 
enkle gamle parterrehagen med renessansemønster sannsynligvis 
oppgradert til barokk hage i deres eierperiode (1824-48) (Borger-
sen 2010). Denne perioden tegnes som storhetstid på Alby, med 
selskapeligheter og hagefester. Hageanleggets planløsning var 
ikke strengt symmetrisk. Trikset med en hovedallè av lindetrær som 
fører skjevt inn til gården, og at det allikevel oppfattes som rett, er 
kjent fra samtidige anlegg (Bruun 1985).  Blant andre elementer 
som fantes her var flere allèer, Alby-bryggen, fiskepark med karud-
ser, grotte, kinesisk lysthus og kaninøy med vanngrav rundt og 
med vindelbro over. Denne var bygd som et snegleberg med 
spiralformet gang til toppen. Snegleberg er et gammelt orientalsk 
Dagens situasjon - satelittfoto. Store endringer på Alby etter 1800. Ulike 
hageepoker har avløst hverandre. I dag ser vi restene av 
epokene som et stort lappeteppe (Google 2010).
del I
motiv, som kom til Europa under renessansen og ble svært pop-
ulært også i Norge. (Bruun 1986) Videre fantes indisk bihus, svev-
ende lysthus i lønnetrærnes kroner, med en 24 trinn trapp skjult av 
bladverk og overhengende greiner. Inne i lysthuset var det en murt 
kaminovn der man kunne koke kaffe og varm sjokolade (Lindbæk 
1929). Hagen hadde i tillegg frodige blomsterbed. På plenen sto 
en vannfontene (Bruun1985). Et viktig element fra den tiden er 
den perspektiviske illusjon av at havet er i direkte forbindelse med 
hagen, og en forlengelse av denne. Havet trekkes inn i hagen ved 
hjelp av subtile høydeforskjeller foran en mur. Denne «aha-effekten» 
setter Alby i særstilling blant Norges hager. (Bruun1985). 
I dag gjenspeiler hageanlegget fortsatt noen av denne epokens 
og dermed barokkens strukturer med blant annet akser, siktlinjer, 
perspektiver og allèer. 
PLANTER
Lønnetrærne ble plantet en gang mellom 1870 og 1880.
( Schulstad 1968) En sterk interesse for eksotiske planteslag er et 
karakteristisk trekk for herskapshager på slutten av 1800-tallet. I 
hageanlegget på Alby kan vi se rester av dette. Magne Bruun nevn-
er giftblomst (Scopolia officinalis) og kjempeturt (Lactuca machro-
phylla), som er naturalisert i skogen vest for parken/hagen.(Bru-
un1985). I familien Bjørnstads periode ble det blant annet plantet 
lerke trær, Falsk akasie, nye sorter lindetrær og tobakksplanter. 
(kopi fra arkivet på Alby gård)
GARTNERE
Alby hadde egen gartner i Hjelms tid (Lindbæk 1929) og må an-
tagelig også ha hatt det senere på grunn av det omfattende 
hageanlegget.
ARKITEKTUR
I 1866 brant samtlige hus på Alby ned for andre gang, og to år 
senere, under familien Sundts eierskap, sto ny hovedbygning på 
plass i empirstil (nyklassisistisk). En unikt formet silo – en av Norg-




Grønli er husmannsplass under Alby. Fourer Richters kart ca 1800
(ikke i målestokk). 
Dagens situasjon - satelittfoto. Hageanlegg fra senere tide etter 1813, da 
Grønli ble lystgård. Store deler av allèen sentralt i bildet blåste ned etter at 
dette satelittbildet ble tatt. (Google 2010)
Grønli  1930. (Moss historielag 2010) Grønli  februar 2010. Styvet lindealle fører til gården fra sør. (Ringstad 2010)
Situasjonsplan 1915 (Bruun 2007)
OPPRINNELSE  
Grønli var opprinnelig en husmannsplass under Alby, men ble skilt 
ut i 1813. (Schilvold 2006)
EPOKER
Fra 1813 var gården lystgård for Momme Peterson. Gården ble 
deretter solgt til enken Ingeborg Rosenberg i 1893. Grønli var i 
Rosenbergfamiliens eie helt til familien Mamen overtok gården i 
1982. (Schilvold 2006)
HAGEANLEGGET
På Fourer Richters kart fra ca.1800 ses ingen hage på Grønli. Hage 
ble først anlagt da Momme Peterson kjøpte gården i 1813.
Alleène gjør at anlegget kan minne om barokken, men plan-
løsningen for øvrig er ikke barokk, men snarere landskapsstil 
(Bruun 2007). I følge Schnitler hadde Grønli den lengste og fineste 
allèen i landet (700 m). Allèene stammer antagelig fra Momme 
Petersons tid. (Schnitler  1916) Innkjørselsallèen er 400 m og fører 
opp til gården fra nordøst. Den består av lind, ask og hestekastan-
je. Gårdsplassen var på tre sider omgitt av en mur av klippet lind. 
En ny allèe førte tidligere ut fra tunet mot sør. Denne allèen besto 
kun av parklind og var frem til 1920 årene klippet i en kubisk form. ( 
Bruun 2007). I 2008 ble nesten hele allèen rasert på grunn av storm 
(yr.no 2008)
 Både sør og vest for hovedbygningen ligger fortsatt i dag en hage 
i landsskapsstil  (Bruun 2007). Den hadde tidligere vanndam med 
karper, fontene og en liten kunstig øy mellom eiketrærne, og en 
påkostet lekestue med møbler kjøkkenkrok og skorstein (Schilvold 
2006). Store deler av anlegget er i dag restaurert. (Bruun 2007)
PLANTER
I 1985 ble det registrert flere sjeldne treslag som edelkastanje 
(Castanea sativa), brokbladet lønn, hengeask (Fraxinus excelsior 
pendula) og engelsk alm (Ulmus procera). Andre planter som fan-
tes er hestekastanje(Aesculus hippocastanum), hengebjørk (Betula 
pendula),  buksbom (Buxus sempervirens), blodbøk (Fagus sylvat-
ica atropunicea),  eik (Querqus robur), rogn (Sorbus intermedia), 
parklind (Tilia europaea), thuja (Thuja occidentalis)  og alm (Ulmus 
glabra)(Bruun 1985).
GARTNERE
Momme Peterson fikk hjelp av den tyske gartneren C. Reissmann 





Kubberød 1920, Lysthus oppe i trærne, med trapp opp. Moss historielag, 
2010
Parkanlegget er i dag stort sett plenarealer uten detaljer. 
Dagens situasjon - satelittfoto. Hageanleggets inndelinger er borte. Nye 
driftsbygninger mot vest. Alèen er intakt. (Google 2010)
OPPRINNELSE
Gården var i Thaulowfamiliens eie fra begynnelsen av 1700- tallet. 
(Schilvold 2006)
EPOKER
Lagmann Andreas Hanssen (1711-90) og hans kone Anne (født 
Thaulow) flyttet til gården og anla hagen ca. 1750 (Schnitler 1916.) 
Det er dermed det første større hageanlegg på Jeløya. Med dette 
kom trenden med løkker og lystgårder til Moss.  Hagen hadde 
antagelig sin storhetstid frem til Lagmann Hanssens datter solgte 
gården i 1810. Senere har gården hatt en rekke eierskifter (Bruun 
1985).  I dag eies gården av Peder Backe som har oppgradert 
deler av anlegget og driver stall for spranghester.
 
HAGEANLEGGET
På Fourer Richters kart ses en allèe som fører inn til gården fra nord 
og en hage i renessansestil med kvadratiske kvarterer, symmetrisk 
på begge sider av en midtakse. Tre kvarterer hadde en tradisjonell 
diagonalinndeling. Hagen var avgrenset av en mur i droppstein i 
sør og øst. Det var også anlagt en frukthage med 200 frukttrær. 
Fersken og aprikos ble dyrket på spalierte trær. På Schnitlers tid sto 
to kuppelformede lindetrær utenfor hovedinngangen. (Bruun 1985). 
I 1912 var hagen gjengrodd og forfallen, og i 1960 var par-
terrehagen blitt grønnsaksland (Bruun 1985). I dag er dette en stor 
plen. Allèen eksisterer fremdeles og består hovedsakelig av lind. 
Uteområdene rundt driftsbygningene og stallen, er oppgradert og 
designet av landskapsarkitekt. 
PLANTER
Etter 1750 ble det ifølge Bruun 1985, dyrket Lind, samt fersken og 
aprikos på spalierte trær.
GARTNER
Den tyske gartneren Christopher Reier antas å ha hatt med an-
legget på Kubberød å gjøre. Han skal også ha plantet flere av 
alleène på Jeløya. (Bruun 1985)
ARKITEKTUR
Hovedbyggningen ble oppført ca. 1750 (Bruun 1985 ) i rokokkostil 
med mansard tak.  (Schilvold 2006)
Fourer Richters kart ca 1800 (ikke i målestokk). Dagens situasjon. Nye driftsbygninger og oppgraderte uteområder gir et 




Orkerød barnehjem 1902. Bildet viser deler frukthagen., Moss historielag, 
2010
Orkerød haveby 1960. Hagen på Orkerød er blitt boligomrdåe, flyfoto 
Widerøe, 1960.
Dagens situasjon - satelittfoto. Mye er visket ut og forsvunnet fra ca 1800. Vi 
ser at hagebybebyggelsen fra 60-tallet fortsatt preger strukturen i området. 
(Google 2010)
OPPRINNELSE
Navnet Orkerød skal visstnok komme av mannsnavnet Orækja som 
betyr «den uvørne». Orkerød hørte til Tunbergergodset etter 1320.  
Det er usikkert når gården kom i privat eie. (Kristiansen 1995)
EPOKER
Familien Gude eide gården en periode på 1700- tallet. Gude 
anla antagelig hagen/parkanlegget og allèen. Henrik Gerner eide 
gården fra 1842-1848. I perioden 1848 fram til 1858 var Christian H. 
Bassøe eier. Han var ordfører i Moss, og hadde brennevins-produk-
sjon, sagbruk, korn og trelasthandel. Eiere etter dette var Jens Lud-
vig Gerner. Han hadde to sønner, den ene Fredrik Gerner, overtok 
etter hvert Orkerød. Dronning Sofie bodde sommeren 1878 på Ork-
erød. Flere kongelige besøkte byen, og «en stakket sommer levde 
og åndet Moss for kongeligheter». På slutten av 1800-tallet overtok 
frimurerordenen og gjorde gården om til barnehjem. Orkerød var 
barnehjem fram til andre verdenskrig. Oslo kommune kjøpte stedet 
i 1954, og etablerte en institusjon for psykisk utviklingshemmede. 
Hagen ble samtidig seksjonert ut til boligtomter. Nåværende eier er 
Moss kommune og bygningen huser i dag et sykehjem. 
(Kristiansen 1995)
HAGEANLEGGET
På Fourer Richters kart fra ca. 1800 sees en relativt stor hage. Den 
er inndelt i kvarterer med kryssganger etter renessansemønster. 
En allèe leder fra hagen og bort til et lysthus. Parkanlegget på 
midten av 1800-tallet var i landskpasstil, anlagt av familien Gerner. 
I 1870-80-årene utfoldet det seg et rikt selskapsliv på gården. Ram-
bergalleèn var hovedadkomsten til Orkerød. Her førte en dobbel 
allè opp til hovedentreen. Den innerste rekken var en tett granhekk. 
Den ytre allèen var store trær. (Kristiansen 1995). Orkerød ligger i 
dag omgitt av nyere bygningsstruktur. Den store frukthagen som 
ses på fotografiet under er fradelt og oppstykket til private boliger 
med hager.
ARKITEKTUR
Orkerød var opprinnelig bygget i overgangen mellom rokokko og 
empire på slutten av 1700- tallet. Bygningen brant i 1868 og ny 
hovedbygning ble oppført i sveitserstil. Denne brant ned i 1920. 
(Kristiansen 1995)




Hovedbygningen på Refsnes og lindealleen, 1959 (UMB 2010, arkiv  ILP, 
12/36)
Akvarell av Refsnes gård,  Heinrich Grosch, ca 1810 (Nasjonalgalleriet 
2010)
Hagen på Refsnes i dag (Ringstad 2009)Dagens situasjon - satelittfoto. Store endringer i omgivelsene fra 1800 og 
fram til i dag (Google 2010)
OPPRINNELSE
Allerede før 1400- tallet var det en gård på Refsnes. Gården har 
vært eiet både av Oslo biskopen og private eiere ( Brinch 1958). 
EPOKER 
Trelasthandler David Crystie og hans kone Sophie Elisabeth (født 
Thaulow) kjøpte gården og bygget en lystgård på stedet.  Fra før 
eide ekteparet Torderød og det har vært spekulert på hvorfor de 
ønsket å bygge nok en lystgård på Jeløya. Sønnen David Chrysties 
jr. og hans kone Elisabeth Sophie (født Krefting) overtok gården i 
1794.
Konsul Lorentz Meyers kjøpte Refsnes av Sophie Chrystie i 1855. 
Stedet ble i familien frem til 1938 da direktør Olav Fjeld kjøpte 
Refsnes. Han åpnet ”Slottsrestauranten” og innledet epoken med 
kommersiell drift på Refsnes. Deler av eiendommen ble lagt ut til 
boligtomter.  I 1955 overtok Armand og Preben Bjørn Christiansen 
og restaurantdriften fortsatte.
I 1971 inngikk eierne kompaniskap med Moss Industriforening og 
Refsnes fikk en ny hotellfløy som senere ble utvidet.  I 1998 overtok 
familien Salbuvik Refsnes Gods som også i dag drives som hotell. 
(Johannessen 2001)
HAGEANLEGGET
Utforming av hus og hage har fellestrekk med Torderød (Bru-
un1985). På Fourer Richters kart fra 1800 ses et grønt felt med et 
kryss som kan tolkes som en liten parterrehage i renessansestil. 
På pennetegningen laget av H. Grosch fra rundt 1810 ses veg-
etasjon i midtaksen på husets sjøside som kan tolkes som en ung 
utgave av den barokke lindehallen som vises på senere fotografier. 
Schnitler nevner også at det skal ha vært fruktparterre på hver side 
av lindehallen (Schnitler 1916). En allèe førte helt fra Tronvikveien 
og gjorde etter hvert en sving inn mot midtaksen på inngangssiden 
på Refsnes. Denne aksen fortsatte så gjennom huset og ut 
gjennom lindehallen på hagesiden hvor det var fri sikt helt ned til 
sjøen. I dag er den lange allèen fra Tronvikveien delvis borte på 
grunn av bebyggelsen som kom på 1960- tallet. Det gikk også 
en allèe på skrå vestover ned til sjøen. Denne allèen finnes det 
noen rester av i dag. En allèe som gikk sydover fra huset førte til et 
område kalt ”Lunden”. Området ses på et maleri av Peder Balke fra 
1856. Det viser en paviljong på en liten høyde vest for hovedbyg-
ningen. ”Lunden” omtales som en ”fri naturpark”(Schnitler 1916).  I 
dag er både alleen og paviljongen borte på grunn av boligutbyggin-
gen.  Dagens anlegg  er sterkt redusert og består av den barokke 
delen av anlegget. 
ARKITEKTUR
Bygningsmassen består av et empirhus med mansardtak, som fikk 
tilført to tårn, antagelig i 1860. Tilbygget er fra 1970- tallet (Johan-
nessen 2001).




Reier sett fra parkanlegget i sør ca 1910. (Moss historielag, 2010) Dagens situasjon. Terrassen sett fra bygningen.
Dagens situasjon - satelittfoto. Hovedbygningen lå lenger mot sørøst ca 
1800. Eiendomsgrenser med kantvegetasjon lager de samme hovedlinjene 
i landskapet. Det lavere partiet nedenfor terrassen, som ses på fotografiet 
over, er i dag oppdyrket areal. (Google 2010)
OPPRINNELSE: 
Reier var boplass fra yngre steinalder. Gården har vært både selv-
stendig gårdsbruk, underlagt Oslo Bispestol, Værne Kloster og kon-
gen før Andreas Chrystie d.y. kjøpte gården i 1787.(Ringdal 1989)
EPOKER 
Gården har hatt mange eierskifter.  En anleggsgartner fra Tyskland  
kjøpte muligens Reier i 1770. Han het Christopher Reier og skal ha 
plantet mange av allèene på Søndre Jeløy (Kristiansen 1995). Da 
Andreas Chrystie d.y. kjøpte gården i 1787 flyttet han gårdstunet, 
og anla et barokkpreget hageanlegg. I 1902 kjøpte overingeniør 
Oscar Pedersen gården. Han utvidet hovedbygningen og skal ha 
gjort mye i parken. Familien Reier eier og driver gården i dag. De 
er etterkommere etter en husmann på Reier som het Christopher 
Jonsen (1765-1849) (Schilvold 2006).
HAGEANLEGGET 
Fourer Richters kart fra ca 1800 viser bare en liten parterrehage på 
Reier. Andreas Chrystie d.y. skal ha anlagt et barokkpreget anlegg, 
men det må altså ha kommet senere. Det barokkpregede anlegget 
ble senere delvis omlagt, men kan likevel spores i kartet over Reier 
og Kubberød fra 1912. Kartet viser et anlegg med aksialitet, men 
med landskapstilens slyngende stier. På kartet fører en lang allèe 
fra Tronvikveien og ned til gården på nordsiden. Her finnes en rek-
tangulær parterreflate foran hovedbygningen. Denne er avgrenset 
av lindeallèen mot øst og en naturlik park med eiketrær mot vest. 
Mot nord er parterret avgrenset av en tverrgående kanal. Nord for 
denne kanalen er det en frukt og nyttehage inndelt i rektangulære 
felter innhegnet av bærhekker. Det sirkelrunde bassenget som 
ligger i midtaksen framfor hovedbygningen i nord skal tidligere ha 
hatt en stensatt øy tilplantet med grantrær. Mot sør viser kartet en 
rektangulær terrasse på størrelse med huset. Murer med ballus-
trader i ”italiensk renessansestil” støtter opp terrassen (antagelig 
anlagt på begynnelsen av 1900-tallet).  Deretter følger et trappean-
legg som leder ned til et lavere parti med frukttrær. En grusgang 
går gjennom hele sentralaksen. To steder er denne utvidet til sirkler 
og i minst en av dem var det plassert blomsterurner. I vest ligger et 
landskaplig anlegg med slyngende stier og et oppmurt snegleberg 
med vanngrav i halvsirkel på forsiden. Bare to er bevart i Norge, det 
ene her på Reier. I øst ser en et naturlig skogsområde og her skal 
det ha stått en paviljong utformet som rundtempel med seks søyler. 
I 1985 var det lite igjen av hageanlegget på kartet fra 1912. Blant 
annet var kanalen fylt igjen. Terrassen på sydsiden var uforandret. 
Resten av anlegget mot syd var ordinær frukthage. Allèen fra Tron-
vikveien var imidlertid bevart. (Bruun 1985) I hovedtrekk er dette 
også situasjonen i dag. Flere større drivhus er i senere tid oppført 
sørøst for hovedbygningen. 
GARTNER
Gården ble muligens eiet av den tyske anleggsgartneren Christo-
pher Reier en periode fra 1770 (Kristiansen 1995). Hans Christo-
phersen (1804-1880), kalt Hans Gartner var en tid på gården. Han 
skal ha importert lind fra Schleswig Holstein og han skal også ha 
vært den første i landet som importerte pyntegresskar. (Schilvold 
2006) 
ARKITEKTUR
Hovedbygningen er bygget i minst to etapper.  I 1787 bygget 
Andreas Chrystie d.y. en bygning på en etasje som ble påbygget 
av overingeniør Oscar Pedersen etter at han kjøpte gården i 1902. 
(Schilvold 2006)
Fourer Richters kart ca 1800 (ikke i målestokk). Dagens situasjon. Parkanlegget har beholdt hovedtrekkene fra begyn-




En rosehage i renessansestil er anlagt i senere tid 
(etter 1970). Bygningen i bakgrunnen er oppført på 
1980-tallet.
Situasjonsplan 1904 (avfotografert etter original på Rød 2010)Fourer Richters kart ca 1800 (ikke i målestokk). Dagens situasjon - satelittfoto.  (Google 2010)
OPPRINNELSE
Raet - navnet på moreneryggen fra etter siste istid (10.000 år siden) 
- går igjen i stedsnavnet Radet, Råde og videre til navnet Rød. 
Navnet viser dermed til at gården er fra sen vikingtid, men sann-
synligvis enda lenger tilbake. Det er registrert gravhaug og gamle 
fornminner på eiendommen (Kristiansen 1995).
EPOKER
Gården har hatt mange eiere. Her nevnes kun noen. Bonden Arna 
Nikilosson fikk i 1389 bygslet eiendommen på gunstige vilkår 
av Oslo Bispedømme. I 1723 var gården i trelast-handleren Just 
Treschows eie. Ole Olsen Røed eide gården fram til 1848, dvs. 
samtidig som familien Hjelm bodde på Alby gård. Under denne 
perioden tiltvang Hjelm seg adkomstvei over Røds eiendom som i 
dag er hovedadkomsten til Alby.  I 1897 kjøpte H. Fries Schwenzen 
gården. Han var kunstmaler av yrke og ingen typisk bonde. Han 
var blant annet hesteinteressert og glad i selskapeligheter. Dagens 
eiere, familien Mamen, tok over eierskapet i 1975. Fra familien 
Mamens overtakelse og fram til i dag, har gården hatt en oppblom-
string i form av aktiviteter knyttet til gårdsdriften. Hovedbygningen 
er restaurert, og driftsbygningene huser blant annet kafèdrift, verk-
steder for kunsthåndverkere, galleri, etc. (Kristiansen 1995) 
HAGEANLEGGET
Fourer Richters kart fra ca. 1800 viser at det var en hage på Rød. 
Denne var løsrevet fra huset. Hagen hadde ikke inntegnet dekora-
tive kryssganger og var trolig en ren nyttehage. 
Et kart over hagen fra 1904 viser flere nyttehager blant annet 
frukthage, men også organiske formede bed som kan tolkes som 
staudebed med dekorativt formål. Ut fra årstallet er det mulig at 
disse kan være anlagt etter engelsk forbilde. I vest er det en dam. 
En allèe fører inn mot gården fra øst og anlegget er ikke aksialt 
oppbygget. I Mamens periode (1975-) har eierne blant annet 
etablert badestrand ved dammen, krydderhage og rosehage i 
renessansestil. (Kristiansen 1995) 
ARKITEKTUR
Hovedbygningen er antagelig fra 1723. Den har gjennomgått ulike 
stilendringer opp gjennom tidene. Familien Mamen har, etter 1975, 




Dagens situasjon - satelittfoto. Store deler av parken er bevart. 
Villabebyggelse rundt (Google 2010)
Kolorert  fotografi fra 1905 av Torderød gård. Vi ser en fullvokst lindeallè 
plantet etter 1800. Den samme lindeallèen fører opp til hovedbygningen i 
dag. (Moss historielag 2010)
Torderød. Rekonstruksjon etter Rørdams kart 1833 (UMB, ILP, 
arkiv 2010)
Dagens situasjon: Hagealèen sett fra hagetrappa mot øst.
OPPRINNELSE 
Torderød skal være ryddet mellom 400-800 e. Kr. Dette var den 
første gården som ble fradelt Alby. (Johannessen 2001)
EPOKER
Skotten Andreas (Andrew) Chrystie kjøpte gården i 1739. Søn-
nen David Chrystie og hans kone Sophie Elisabeth (født Thaulow) 
overtok gården i 1758 og anla etter datidens mote en lystgård. 
Da Sophie Elisabeth døde giftet David Chrystie seg på nytt med 
Fredrikke Elisabeth Motzfeldt,  som drev gården videre etter hans 
død. Hun har fått æren for mye i parkanlegget. Den siste i familien  
Chrystie på Torderød  var Elisa Chrystie som døde i 1904.  I testa-
mentet uttrykket hun ønske om at hus og hage skulle bevares som 
det var. Familien Morterud eide gården fra 1907 til 1938 da familien 
Oppegaard overtok. De drev gården frem til 1958, og samarbeidet 
bl.a. med riksantikvaren om oppussing av bygningen. Det ble ikke  
foretatt større inngrep i parken. I 1958 solgte de eiendommen til 
Moss kommune. Deler av parken forsvant da Jeløy kirke ble bygget 
på 1970- tallet. Den barokke delen av hagen ble restaurert på 
1990-tallet. (Johannessen 2001)
HAGEANLEGGET
Den eldste delen av hagen på Torderød ligger mot nord og kan 
betegnes som renessansehage. Den bestod av et kaskadeanlegg 
og en urtehage med kryssganger. (Johannessen 2001) På Fourer 
Richters kart fra ca. 1800 er det tegnet inn et sirkelformet element 
som kan minne om et snegleberg eller en labyrint. Hovedtekkene 
av dette anlegget må være fra før 1770, da Wilse beskriver 
kaskadeanlegget etter en av sine mange reiser (Bruun 2007). I dag 
er det kun terrassene tilbake av anlegget. 
Den barokke delen på Torderød ligger øst for hovedbygningen. 
Den er aksialt oppbygget med en lindeallè i sentralaksen. På hver 
side av allèen ses på fourer Richters kart fra ca. 1800 rektangulære 
felter som skal ha vært fruktparterreer. (Bruun 2007) På Rørdams 
kart fra 1836 ses to terrasser foran fasaden i øst (Bruun 1985). I 
Schnitlers beskrivelse nevnes en torvtrapp med halvsirkelformede 
trinn som fører fra terrasseplatået og ned i allèen. (Schnitler 1916) 
Rørdams kart viser ytterligere to allèer, en inn mot tunet fra vest og 
en fra sør (Bruun 1985). Schnitler nevner at det skal ha eksistert 
en fontene med sirkulært kobberkledd basseng (Schnitler 1916). I 
dag er allèen fra vest forsvunnet. Resten av den barokke delen av 
anlegget er restaurert.
I nord-øst ligger et område som på Rørdams kart kalles Lunden. 
Her ble det anlagt en liten park i landskapsstil. Den bestod av flere 
slyngende stier, en liten danseplass med gressamfi og et lysthus. 
(Bruun 1985). Gressamfi og danseplass forsvant ved byggingen av 
Jeløy kirke på 1970-tallet. (Johannessen 2001) Resten av anlegget 
er i dag gjengrodd.
PLANTER 
I 1985 ble følgende planter registrert. Abies alba, Taxus baccata, 
T.B. stricta (6m høy). Acer pseudoplatanus flavor-var., Chaenom-
eles lagenaria, Crataegus coccinea, 4 m.h., Crataegus oxyacentha, 
Fraxinus excelsior, Juglans regia, Querqus robur, Robinia pseu-
doacacia, Symphoricarpus albus, Syringa vulgaris,Syringa vulgaris, 
Sambucus nigra, Tilia europaea. (Bruun 1985)
ARKITEKTUR 
Trebygning fra 1759 med mansardtak, omtales ofte som rokokko. 
(Johannessen 2001)




Gammel Robinia med romantisk grotte i bakgrunnen. Alby
Kunsthistorikeren C.W. Schnitler skriver i sin bok Norske haver 
(1916) ”Vidunderlig vakker er Jeløen med sin smilende ynde, sine 
brede, bølgende marker, sine allèer og haver, som vidner om gam-
mel velstand og kultur.”  Dette gjelder også i dag til tross for noen 
feilgrep i form av utbygging etter andre verdenskrig. Denne ut-
byggingen var imidlertid konsentrert slik at søndre del beholdt det 
landskapet som var og er unikt i norsk sammenheng.
Landskapsvernområdet gir et interessant historisk tilbakeblikk i et 
vakkert natur- og kulturlandskap, karakterisert som et herregårds-
landskap. Både i og utenfor landskapsvernområdet finnes mange 
og tydelige spor av hageanlegg som representerer flere ulike 
epoker innen hagekunsten. Her finnes rester av anlegg i renes-
sanse-, barokk- og engelsk landskapsstil. Gårdsdriften bidrar til å 
opprettholde de store linjene i landskapet i kontrast til skogsom-
rådene. Området byr på mange muligheter for rekreasjon for kropp 
og sjel. Her finnes alt fra turveier og badestrender til kafèer og 
gallerier. På den måten opprettholdes tradisjonen med å bruke 
Jeløy som rekreasjonsområde og sosialt møtepunkt, slik overklas-
sen benyttet sine lystgårder. I dag er Jeløya i større grad til bruk for 
allmennheten, hvilket er positivt.
I analysen ser vi at allèene stort sett har fått stå i fred, vokse seg 
til, for å prege landskapet i dag, som på 1800-tallet. Det samme 
kan ikke sies om hageanleggene, som i stor grad er jevnet ut med 
plener (Kubberød), blitt beite for kyr (Kase) eller på annen måte 
endret karakter i forhold til nye trender, utbygging (Orkerød), dårlig 
vedlikehold (Alby) ol. Rød gård har til dels tatt tak i lysthagetanken i 
form av å etablere en rosehage i renessansestil. Grønli har beholdt 
mye av landskapsstilen i sin hagedel. Kubberød er blitt en forholds-
vis godt bevart museal hage. 
Uansett gir dette mangfoldet i landskapet i dag en unik mulighet 
til å hente frem hagekunst fra flere ulike epoker for så å gjøre den 
tilgjengelig for et bredere publikum. Dersom en fremhever de eldre 
anleggene, og eventuelt tilfører nye anlegg, vil en kunne gjøre Jeløy 
til et attraktivt besøkssted for folk som er interessert i hagekunst og 
landskapsarkitektur. Fremvisning av nye anlegg vil være i samsvar 
med tankegangen den gang lystgårdene ble anlagt i tråd med 
datidens mote i Europa. Gamle hageplanter er vanskelig å få tak i i 
dag. Produksjon av dette kan være en nisje for gårdsbruk på Jeløy. 
Dette forutsetter et økt fokus på hagekunst og landskapsarkitektur.
Landskapsarkitekturen, hagekunsten og naturområdene kan tjene 
som idebank for videre utvikling i området. 
Utfordringene i området består i å opprettholde landskapet. Utenfor 
landskapsvernområdet finnes det fremdeles rester av dette her-
regårdslandskapet i form av hager og allèer, som bør sikres bedre. 
Bestemmelsene i landskapsvernområdet gir beskyttelse, men også 
her kan det være en utfordring å holde landskapet i hevd. Dette 
gjelder blant annet de unike restene av flere hageanlegg som ligger 
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Hovedbygningen på Alby sett fra plenområdet; nå dekket med snø.
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del II ANALYSE ALBY
Analyse av Alby bruker Borgersens master aktivt som underlag. 
Særlig gjelder det illustrasjon av parkanlegget i perioden 1824-1848 
og dagens situasjonsplan. De to planene sammenlignes og drøftes. 
I tillegg gjøres det en analyse av Albys beliggenhet i landskapet. 
Dette for å se sammenhengen med den overordnede analysen og 
få en forståelse av Albys særstilling i landskapsvernområdet. Tilslutt 




Bearbeidet satelittfoto: Alby parkanlegg har direkte tilgang til stran-
dområdene i sørøst, og til skogsområder (Albyskogen) i sørvest. 
Tilgjengeligheten til naturressursene setter Alby i en særstilling i 
forhold til de andre gårdene på Søndre Jeløy. Alby er omkranset 
av dyrka mark med unntak av Albyskogen mot sørvest. Områdene 































Foto: Gry Ringstad 2010
FOTOGRAFIER 
Nummeret under fotografiene tilsvarer nummer på kartet på forrige 
side, som viser hvor bildene er tatt.
1 Det dyrkes poteter i området nordvest for Alby og vest for Albyal-
lèen. Den skogkledde Rødsåsen i bakgrunnen.  
2 Allèen inn til og ut fra Alby. Det er anlagt en gangvei på utsiden 
av allèen paralellt med denne. 
3 Den karakteristiske låven på Alby med paddock i forgrunnen og 
jordbrukslandskap mot nordøst i bakgrunnen. 
4 Fra parkanlegget på Alby er det sti direkte inn i Albyskogen.
5 Store gyldne kornåkrer gir myke linjer og åpent landskap. Her 
ser vi et glimt av sjøen i bakgrunnen mot sør.
6 Panorama av Albybukta i sør, strandlinjen og stien med kantveg-
















































































De gule feltene er oppdyrkede arealer som tilhører Alby og Moss 
kommune. Her dyrkes i hovedsak korn og poteter. Eiendoms-
grensen (rød strek) strekker seg vestover til naturreservatet (ikke 
med på kartet) og inkluderer Albyskogen og store deler av strand-
sonen i sør. Parkanlegget ligger sør og sørvest for bygningsmassen 
og grenser i vest mot Albyskogen.
2 TILGJENGELIGHET - VEIER OG STIER
Hovedadkomstvei til Alby går fra Tronvikvegen over i Bjørn Bjørn-
stads veg. Veien leder oss gjennom de langstrakte allèene. Sykkel- 
og turstier går paralellt, eller er knyttet an til hovedveien. Bjørn 
Bjørnstads veg smalner betraktelig jo nærmere en kommer Alby. 
Den siste biten - Albyallèen har bare plass til en bil i bredden. En 
gang- og sykkelvei er opparbeidet paralellt med allèen, på utsiden 
og vest for denne. To større parkeringsplasser ligger sørvest for 
gårdstunet. Her er nå hovedadkomst til Alby, samt knutepunkt for 
turstier til utmark.
3 ALLEER OG STEINGJERDER
Albyallèen fører besøkende skjevt inn på gården, men for øyet 
oppfattes retningen vinkelrett på gården. Her ser vi hvordan allèene 
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GRAD AV KULTIVERING
Søndre Jeløy består av et sammenhengende enhetlig kulturland-
skap, men har et bredt spekter i form av kulturpåvirkningsgrad: 
Hagene, som de mest kultiverte i den ene enden, motsatt stran-
dområdene og skogsområdene i sørvest, som de mest “naturlige”. 
Mellom ytterpunktene ligger allèene og de åpne store jordbruks-
feltene. 
Ut fra overordnet analyse ser vi at hageanleggene i hovedsak er 
fysisk klart definerte og adskilte fra jordbruksarealene og skogsom-
rådene. På Alby er dette også tilfelle. Her ser vi derimot at park-
trærne i vest glir over i bøkeskog (bøkelunden) og videre over i 
Albyskogen. Vi ser en gradvis overgang fra parkanlegg til parkskog 
og videre til naturreservat. Skogen fra vest spiser seg inn i parkan-
legget. Visuelt og konseptuelt er jordbrukslandskapet og skogen 
en inkluderende del av parkanlegget. Åkrene og skogen er dermed 
ikke separert fra parken, men aktive elementer, som er med på å 
skape parkanleggets særpreg.
Parkanlegget HagenBøkelundenAlbyskogenNaturreservatet
Grad av kultivering 
Snitt gjennom landskapet fra innkjørsel til Albyallèen i nord og ned til pir og Albybukta i sør. Hellning mot sør-sørvest gir generellt gode solforhold på Alby. Mer detaljert om klimatiske forhold er å lese i overordnet analyse side 14. 






4 SIKTELINJER OG UTSIKTSPUNKT
Siktelinjer forsterkes i allèene og i de rette veiene og stiene 
generellt. Utsiktspunkter oppleves først og fremst fra parkanlegget, 
da Alby ligger på en høyde med skrånende terreng ned mot sjøen. 












snitt a målestokk 1: 2000
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Utsiktspunkt fra parkanlegget - en støttemur for gressplenen, konstruert som en “aha”, er med å visuellt  trekke sjøen 
inn i hagen.
Retningsskapende portrom med Albyallèen i siktelinjen.Lindeallèen som fører inn til Alby ligger skjevt i forhold til hovedentrèen uten at dette oppfattes med det blotte 
øyet (Ringstad 2010). 
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Heidi Borgersen har i sin master gjort en utførlig beskrivelse av 
vegetasjonen i parkanlegget. Denne analysen fokuserer derfor i 
større grad på de ulike rommene som vegetasjonen skaper, og 
bruken av disse. I den overordnede analysen ble det historiske 
aspektet ved hageanlegget belyst. Bruken av hagen som et sosialt 
møtested er like aktuelt i dag, men den er nå til allmenn nytelse og 
ikke bare for spesielt inviterte. Bruken av parken er videre beg-
renset til kafèens uteservering, picknick og lek på den store plenen 
foran hovedbygningen. Den benyttes også sporadisk til temporære 
kunstprosjekter. Vinterstid ligger hageanlegget stort sett uberørt.
Parkanlegget fungerer i dag i hovedsak som en visuell ramme rundt 
bygningsmassen. Parkanlegget omfatter flere store hagerom avg-
renset på ulike vis. I øst avgrenses parken mot vei og dyrka mark 
av en terrengmur. I sør  virker sjøen som en visuell avgrensning ved 
hjelp av en aha. Trerekker, stier, steingjerder og hekker skaper ulike 
skillevegger i anlegget. Mot vest skaper bøkelunden en overgang 
til skogen. Et halvt igjengrodd steingjerde markerer grensen mel-
lom parkskog og parkanlegg. Bøkelunden kontrasterer dermed de 
åpne plenarealene, men gjør at overgangen til den sammensatte 
skogsparken vestover er glidende. I feltskiktet her kan kan en se 
store mengder ask som skyter fart. Sumpete skogbunn vitner om et 
bekkeløp som en gang rant gjennom området. Bøkeskogen skaper 
en stort sammenhengende trekrone, som skyggelegger det som 
tidligere var en mer åpen landskapspark (1824-1848). Hage- og 
parkrommene beskrives mer utførlig i romanalyse på de to neste 
sidene. 
Fotgrafi under: Hovedadkomsten til Alby og Galleri F15 går fra parker-
ingsplassen langs opparbeidet sti gjennom hageanlegget og videre mot 
sørsiden av hovedbygningen. Fotografiet viser hagedelen som vi møter 
når vi ankommer Alby og Galleri F15  fra parkeringsplassen. Her er bare 
rester igjen av den vegetasjon, som blant annet ble plantet under familien 
Bjørnstads eierperiode. 
I forhold til plantebruk består skiktet under trærne i parken 
hovedsaklig av plen. Det er i mindre grad benyttet busker og 
hekker i anlegget. Det begrenser seg til rhododendron, liguster og 
hagtorn i selve parkanlegget. Rundt den nordligste parkeringsplas-
sen er spirea, snøbær og kornell benyttet. Stauder er fraværende. 
Sommerblomster plasseres i krukker foran hovedbygningen på 
hagesiden i vekstsesongen. 
TRÆR I ALÈEN, PARKEN OG ALBYSKOGEN
Albyallèen er 350 meter og består i hovedsak av lind med innslag 
av lønn og ask. Allèen mot nordøst og Reier er ca 150 meter lang, 
og består av eldre asketrær med innslag av yngre lønn og alm. 
Begge allèene har kandalaberform, hvilket forteller at allèene har 
vært klippet. Allèen mot sørøst forbi det nyetablerte designverkst-
edet består også av ask, men har en “naturlig” frittvoksende form. 
Trerekken ned til Albybryggen er i hovedsak ask, og er mest sann-
synlig ikke plantet, men i utgangspunktet frittvoksende vegetasjon, 
som etterhvert er blitt tynnet ut og formet (Borgersen 2010). 
Bruken av trær i parkanlegget kommer fram i beskrivelsene av 
hagerommene i romanalysen. På situasjonsplan ser vi at parken 
har et stort register av tresorter. Av illustrasjonsplan fra 1824-1848, 
ser en at mange av trærne fra den tiden fortsatt står i dag. Dette 
gjelder blant annet lindetrærne, kastanjetreet ved grotten, noen av 
bøketrærne i bøkelunden og flere asketrær (Borgersen 2010).
Albyskogen har en størrelse på ca 380 dekar. Overordnet anlayse 
viser mangfoldet i form av ulike vegetasjonssamfunn som finnes 
i skogen. Heidi Borgersens master går videre inn på tilplantning 
av fremmede treslag i Albert Bjørnstads eierperiode på Alby. Det 
fortelles også om planer om å anlegge et arboret eller en park med 
arboretkarakter på 1960-tallet. Trær som ble plantet inn i skogen var 
blant annet: Sembrafuru, blå og grønn- weymoutfuru, nobelgran, 
douglasgran, coloradogran, kjempeedelgran, nordmannsgran, 
arizonagra, sypresser, japansk tuja, japansk barlind og buskfuru, 















parkanlegget  romanalyse  
MÅLESTOKK: 1:5000
Det er gjort en grov inndeling i de mest åpenbare landskapsrom-
mene og parkrommene. Uterommene er sjelden skarpt avgrenset. 
De er derfor markert med ovaler som er en løsere markering.
LANDSKAPSROMMENE I-VII
I - II: Arealene disponeres av Drift og Anlegg, og er lagrings-plass 
for kommunens maskiner, som brukes til drift og vedlikehold av 
veier og kommunens eiendommer. Bygningene har brakkekarakter, 
og er i generelt dårlig forfatning. 
III - IV: Områdene består av flate jordbruksarealer som er utleid til 
tilstøtende gårder. Her dyrkes korn og potet. Ung skog/buskveg-
etasjon i grenseområdet til Drift og Anlegg. I område IV beiter 
hester. Åkrene avgrenses i nordvest av kantvegetasjon (grense mot 
Rød gård sine åkrer). Mot nordøst  er Albyallèen romavgrensende. 
Skillet mellom åker og allè er karakteristiske avgrensninger i dette 
landskapet. 
V - VI: Områdene består av kornåkrer, og er rammet inn av 
kantvegetasjon og strandsonen i sør. Trerekken og stien som fører 
ned til Albybukta skiller de to rommene fra hverandre. Terrenget 
heller ned til sjøen, henholdsvis mot sør og sørøst. Helningen  mot 
sjøen og sør, reflekterer mye lys, og gjør rommene åpne og inviter-
ende. Samtidig virker arealbruken i motsatt retning. Åkrene be-
grenser seg dermed til å bli et visuelt skue for besøkende. 
VII: Strandsonen er forholdsvis smal, men romfølelsen er desto 
større. Møtet med sjøen gjør strandsonen til et sted en stopper opp 
og ser langt.
PARKROMMENE A-H
A: Romslig plenområde med havsutsikt. I øst avgrenses plenen av 
kraftfulle ask-, lind- og lønnetrær. Disse skaper tyngde og tidsper-
spektiv i form av størrelse og alder.  Mot sør skaper sjøen et visuelt 
skille, mot vest avgrenses plenen av en 25 meter hekk av ameri-
kahagtorn, og en trerekke av falsk akasie (Robinia pseudoacacia). 
Den store plenen er stor og noe monoton. Plenen var opprinnelig 
delt opp i barokke kvarterer, og hadde en fontene sentralt i 
rommet. Linjene som engang forsterket retningen mot sjøen er 
borte. Plenområdet svever mer som et grønnt teppe, og gir rom for 
fri lek framfor målrettede spaserturer.  
B: Plenområdet vest for storplenen har spredte busker og trær.
Noen frukttrær forteller at dette i en tidligere periode var en mer 
definert frukthage (Borgersen 2010). Hagerommet avgrenses av 
akasielunden i øst og en rekke av eldre lindetrær mot sør. Grotten i 
sydenden skaper motsatt effekt enn aha, med å invitere til nysgjer-
righet framfor kontemplasjon. Hagerommet er noe uorganisert be-
plantningsmessig, og det oppfattes derfor som uoversiktelig. Rester 
av eldre vegetasjon ispedd noe nyplantet gir rommet et ufullstendig 
uttrykk.
C: Hagerommet representerer spenningsfeltet mellom hage og 
park-definisjonen. Her griper bøketrærne visuelt inn og gir et 
parkmessig uttrykk. Plenområdet avgrenses av to gangveier/stier 
som leder ned til sjøen. Her kan en få et glimt av sjøen mellom 
trærne.
D: Parkskog av bøketrær - bøkelunden - lager her et massivt 
volum. Det filtrerte lyset mellom stammer, greiner og bladverk står 












Bøkelunden om vinteren - rommet er nærmest arkitektonisk med rette bøkestammer som romskapende element
Bøkelunden er mer uoversiktelig om sommeren.
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kraftig, så vegetasjon i skiktene under er begrenset. Bøkelunden er 
utligjengelig og oppleves litt som et restareal eller et rom som en 
beskuer utenfra. 
E: Plenområdet vest for det nyoppussede snekkerverkstedet (nå 
glassverksted) grenser til parkeringsplass i vest, adkomstvei  mot 
nord, og gangvei inn til parkanlegg mot sør. Langs kantene på 
plenen er det plantet til nye trær. Plenen er åpen, flat og karakter-
løs. Det gamle asketreet som sto bak glassverkstedet døde nylig. 
Plenenområdet inklusive parkeringsplassen var tidligere frukthage, 
hvilket i ettertid er jevnet med jorden (Borgersen 2010). Rommet er 
åpent mot nord og tildels mot sør og øst. Mot vest møter plenen og 
den asfalterte parkeringen den tette Albyskogen. Det flate arealet 
av plen og parkering virker passiv mot den overlegne og frodige 
veggen av skog.
F: Gårdsrom foran tilbygg og sidefløy er funksjonelt og tjener som 
koblingspunkt mellom de ulike bygningene og funksjonene. Rød-
malt bygningsmasse i tre avgrenser rommet.
G: Gårdsrommet foran hovedbygningen er den opprinnelige 
hovedinngangen. Denne benyttes i mindre grad i dag på grunn av 
parkeringens beliggenhet. Rommet har mange vitale elementer. 
Et portrom gjennom driftsbygning peker mot Albyalleen i nord, og 
rammer inn det herskapelige inngagnspartiet til hovedbygningen 
mot sør. Gårdsrommet åpner opp mot øst og tar inn jordbruksland-
skapet og allèen mot Reier. Eldre større trær som ask, kastanje, alm 
og lind gir rommet en myk innramming med spill av lys og skygge.
H: Parkering er kommet til i senere tid. Plassen er gruslagt, og 
tjener for øyeblikket som lagringsplass for tømmer av edelgran. 
Parkeringen er innrammet av tettvokst buskvegetasjon. Parkerings-
rommet blir av den grunn noe isolert fra resten av anlegget.
KONKLUSJON
Parken på Alby i dag fremstår i dag som noe uklar og overfladisk 
skjøttet. Vegetasjonen ser ut som den er plantet umotivert, men 
er i realiteten rester etter tidligere epoker (Borgersen 2010). Dette 
skaper en usammenhengende og litt slapp struktur. Albyallèen har 
fortsatt sin opprinnelige funksjon av å være retningsskapende og 
hovedadkomst til Alby. Parkanlegget har 
derimot gjennomgått endringer der funksjonen griper inn i hvordan 
parken over tid har skiftet karakter. Overgang fra privat til 
kommunalt eierskap er en funksjonsendring/bruksendring som 
mest sansynlig har endret parken den senere tid. Et parkanlegg er 
gjerne komplekst og trenger styring, og er dermed mer sårbar for 




undervisningssammenheng. Et barneverksted tilbyr aktiviteter 
knyttet til de ulike utstillingene, og uteområdene (Galleri F15.no 
2010). Galleriet har planer om å flytte barneverkstedet - som nå 
holder til i tilbygget til hovedbygningen - over til “hønsehuset”, og 
i den sammenheng utvide formidlingsaktiviteten i første rekke for 
barn og skoleklasser. 
JELØY NATURHUS 
Jeløy Naturhus holder til i 1. etasje i stabburet på Alby.  Etabler-
ingen av institusjonen ble til gjennom et samarbeid mellom kom-
munen og Fylkesmannens miljøvernavdeling, og finansiert av 
Miljøverndepartementet. Det består av en permanent utstilling som 
forteller om Søndre Jeløys geologi- natur - og kulturhistorie. En 
modell av landskapsvernområdet presenteres i det ene rommet. 
Den gir et overordnet blikk på landskapsvernområdet.  I tillegg til 
den faste utstillingen vises temautstillinger. Eksempler på utstillinger 
som har vært vist her er “Trær i landskapet” og “historiske hager”. 
Naturhuset er ment som et informasjonssted både i pedagogisk 
øyemed og som et utgangspunkt for turgåere og besøkende til 
naturområdene rundt Alby (Fylkesmannen i Østfold 1988).
ALBY PONNISTALL
Alby ponnistall holder til i driftsbygningen. Den foreldredrevne 
foreningen tilbyr ponniridning i paddocken. Hestene som tilhører 
ponnistallen har blant annet beiteområder sør for Drift og Anlegg.
KAFÈ F15: Kafèen drives av Alby Vilt og Godt, Kafè og 
selskapskjøkken as. I tillegg til vanlig kafèdrift tilbyr kafèen catering, 
utleie av selskapslokaler og lokaler til møter og konferanser, gratis 
internett m.m. (Alby.no 2010). Kafèen er kjent for sin Alby-kringle, 
der oppskriften på kringlen kommer fra Danmark via familien 
Brandstrup (grunnleggerne av Galleri F15) (Moss avis 2006).
DESIGN
Av designvirksomhet kan Alby tilby glasskunst fra eget verksted, og 
utsalg av designvarer av Terje Lindal, som har etablert designverk-
sted i bygninger sørøst for Alby langs gangvei ned til sjøen.
EIER- OG LEIEFORHOLD
Selve gården med bygningsmasser og jordene som rammer inn 
gården eies av Moss kommune - Moss kommunale Eiendomssel-
skap A/S (BKE). Selskapet leier ut deler av bygningsmassen, og 
forpakter vekk jorden til nabogårdene. Følgende interesser leier 
direkte av BKE: Fylkesgalleriet Punkt Ø AS med Galleri F15, Jeløy 
Naturhus under Fylkesmannens miljøvernavdeling og Alby Pon-
nistall. I november 2009 flyttet glassblåserbedriften Vi Da Glass inn 
i den nyoppussede stallbygningen. Disse leier også direkte av kom-
munen. Kafè F15, Alby Vilt og Godt, leier sine lokaler av Galleri F15. 
Bok- og designhandelen hører inn under galleridriften (Sveinar, 
2010)
Alby har ulike former for kulturtilbud for besøkende. Institusjonene 
som tilbyr kultur presenteres nedenfor og gir et bilde av aktiviteten 
vi finner på Alby. Aktiviteten dreier seg først og fremst om kunst og 
design med kafèen som sentralt møtested. Jeløy naturhus peker 
konkret ut på landskapet og naturmangfoldet. 
INSTITUSJONENE
PUNKT Ø AS : Punkt Ø eller Fylkesgalleriet Østfold, som 
det opprinnelig het, er den overordnede administrasjonen og 
knutepunktet for fylkets kunstformidling. 1. juli 2006 ble Galleri F 15 
AS og Momentum AS fusjonert til ett selskap under navnet Punkt Ø 
AS. Selskapets formål er da å fremme kunnskap om og forståelse 
for norsk og internasjonal kunst. Formidling er kjernepunktet i Punkt 
Ø`s virksomhet. Punkt Ø AS disponerer 350 m2 utstillingsrom på 
Alby gård på Jeløy i tillegg til 2.500 m2 i Moss Bryggeri i sentrum 
av Moss. I framtidige planer for Punkt Ø, er Galleri F 15 og Momen-
tum, benevnet som merkevarer. Foruten Momentum og Galleri F15 








Høgskolestudium i formidling (Havstam 2010) 
I Utredning til Østfold fylkeskommune og Moss kommune, utarbei-
det av styrene for Galleri F 15 og Momentum, ligger det visjoner om 
en total oppgradering av Alby, slik at stedet kan tilby kunst- 
opplevelser på internasjonalt nivå (www.gallerif15.no/punktOE, 
2010). 
GALLERI F15 AS: Galleri F15 er et ikke-kommersielt galleri med 
offentlig støtte. Galleriet har utstillingslokaler i hovedbygningen og 
i deler av det nye tilbygget. Galleriet etablerte seg på Alby gård i 
1967. Navnet F15 kommer fra den gamle adressen galleriet hadde, 
da galleriet lå i Moss, nærmere bestemt Fossen 15. Galleriet ble 
etablert i 1966 av familien Brandstrup, og ble drevet som et privat 
galleri fram til 1978. Aksjeselskapet Galleri F15 eies etter dette 
av Moss kommune, Østfold Fylkeskommune, F15`s venner og 
familien Brandstrup som parthavere. På Galleri F15 sin nettside 
står følgende om aksjeselskapets formål: “... å drive formidling av 
billedkunst og kunsthåndverk, herunder utstillinger, seminarer, kul-
turarrangementer og kunstnerisk opptreden, bibliotek og beslektede 
virksomheter, samt å formidle det beste av nordisk og internasjonal 
samtidskunst.” (www.gallerif15. no, 2010). Galleri F15 er i tillegg til 
Moss Bryggeri utstillingshall en visningsarea for MOMENTUM - en 
festival som presenterer internasjonal billedkunst annethvert år. 
Det formidles og stilles ut samtidskunst, kunsthåndverk og design 
i hovedbygningens utstillingsrom. Samtidskunst stilles også ut i 
parkanlegget. 
GALLERI F15 OG FORMIDLING 
Galleriet kurerer utstillingene og har kunstformidlere som gjør om-
visninger. Galleriet utarbeider også egne lærerveiledninger til bruk i 
institusjonene  fakta om institusjonene   hvem besøker alby?
HVEM BESØKER ALBY?
Som det ble nevnt i innledningen har Søndre Jeløy ca 250 000 
besøkende i året. Besøkende kommer fra hele regionen og fra inn- 
og utland, men mesteparten er fra Moss kommune. Pensjonister 
er godt representert, særlig i ukedagene. Besøkende kommer i 
første rekke for å nyte landskapet, naturen og sjøen. Alby er både 
Uteservering foran hovedbygningen (2009)
utgangspunkt og endepunkt for gåturer i albyskogen og langs 
strandpromenaden. Småbarnsfamilier benytter hageanlegg og kafe 
som møtested og lekeplass. De ulike institusjoenen på Alby bidrar 
til å tiltrekke seg et større register av besøkende. Kunstinteresserte, 
kunstnere og kuratorer er jevnlig på besøk, spesielt under 
utstillingsperioden til Momentum. Barneverkstedet som er under 
utvikling er trekkplaster for skoleklasser og barnefamilier. Naturmu-
seet benyttes blant annet av skoleklasser i undervisningsøyemed. 
Et så stor besøkstall som favner så bredt forteller at stedet har 
opparbeidet seg en profil, har grunnleggende ressurser og dermed 












































Hovedbygningen rammes inn av en sekundær bygningsmasse av 
rødmalte trebygninger. Driftsbygningen/låven og flere av gårds-
bygningene er i dårlig forfatning. Det er igangsatt en oppgradering 
av bygningsmassen, slik at flere bygninger etterhvert kan tas i bruk 
som annet enn lagerplass. Garasjen (se situasjonsplan) skal rives.
FOTOGRAFIER 
1 Driftsbygningen/låven på Alby, som brukes til stall og lagerplass. 
Foran låvebrua vokser en pil (salix).
2 Nyplantet  tre - rogn (sorbus). I bakgrunnen 
stabburet med Naturhuset.
3 Parkeringsplasssen i forgrunnen grenser mot åkerlandskapet i 
nord (se plan). I bakgrunnen ses hønsehuset midt i bildet og det 






Bygningsmassen til Drift og Anlegg befinner seg på to steder: Ved 
innkjørselen til Albyallèen og nede ved Albybukta.
FOTOGRAFIER
4 Drift og Anlegg sitt “klubbhus” nede på stranda i Albybukta. I 
forgrunnen ses steinpiren som går ut i sjøen og er en forlengelse av 
trerekken av ask og gangveien ned fra Alby.
5 Vedlageret til vernet bedrift er fint stablet utenfor bygningene til 








Parkanlegget er ved enkelte kunstutstillinger knyttet til Galleri F15, 
brukt som utstillingsarena for billedkunst. Samtidskunsten som 
presenteres på Galleri F15 - enten det er innendørs i hoved-
bygningens gallerier, i kafèen eller ute i parken - påvirkes i større 
og mindre grad av landskapet, bygningsmasse og parkanlegg. 
Direktør Dag Sveinar understreker Alby som et ikke-nøytralt sted, et 
sted som er ladet med fortid og med estetiske føringer. 
Kunsten i parkanlegget er kurert gjennom Punkt Ø og Galleri 
F15. Samtidskunst som presenteres i parkanlegget er i form av 
installasjoner, objekter og skulpturer. Utstillinger i parkanlegget 
skjer sporadisk, avhengig av hvilke kunstnere som inviteres. Den 
store gressplenen foran hovedbygningen, som i 1848 var inndelt 
i kvarterer, er i dag “hovedsalongen” for uteprosjekter. Sjøen er et 
klassiskt bakteppe for scenekunst. I dette rommet med sjøutsikt blir 
billedkunsten aksentuert og iscenesatt. I beste fall forsterker land-
skapet billedkunsten og vise versa. Plenarealet og sjøen skaper 
et panorama som attraherer kunstnere. Rommet har virkningsfulle 
elementer, og er derfor også krevende å integrere i en kunstkon-
tekst. Samtidig er et parkrom med integritet en forutsetning for at 
dialogen mellom kunst og landskap skal kunne fungere. Det som 
i dette tilfelle skaper integritet er dialogen parkrommet har med 
landskapet omkring - i første rekke sjøen.  
Billedkunst i parkanlegget er sporadisk gjennomført av flere årsak-
er. Ifølge Siv Hofsvang, kurator i Galleri F15, foretrekker de fleste 
kunstnere å presentere sine verker innendørs, dette av flere grun-
ner. Det er ifølge Hovsvang et ønske om å kurere mer utendørs, 
men uteprosjekter er dyrere og mer krevende teknisk. Galleriet 
har heller ingen forsikring som dekker kunst i uteområdet. Det er 
tydelig at det mest utpregede rommet (store plenen) er det mest 
attraktive stedet å gjøre kunstprosjekter. De andre hagerommene 
blir sekundære, og dermed mindre aktuelle for kunstnerne. For å 
gjøre uterommet mer attraktivt, må dermed hagerommene framstå 
som mer definerte rom. 
“Lousianna” utenfor København er et motsatt, men sammenlign-
bart eksempel, der det er satset stort på utekunstprosjekter. Områ-
det er inngjerdet, og kunsten er i hovedsak del av en modernistisk 
tradisjon, der kunstverkene er permanent integrert i parken. Galleri 
F15 kurerer kun temporære prosjekter i parken. Galleriet har en 
innkjøpsordning, men denne fokuserer på digital kunst. (Hofsvang 
2010)
kunst i parken   
GALLERI F15 PROGRAMPROFIL
Dag Sveinar skriver følgende om galleriets programprofil : Husets 
rom har endret karakter fra å være ”white cube” basert, som stenger 
ute dagslyset, til at de dører og vinduer som er i bygningskrop-
pen får gi publikum mulighet til å se ut. Dvs. at publikummeren 
som er på utstilling alltid kan relatere seg til uteområdet og hvor 
man befinner seg. For uteområdet sin del vil GF 15 trenge langt 
mer kunnskaper om dette. Derfor jobber vi sammen med UMB og 
fylkesmannen om å få et kulturvern på plass i 2010, og ved å lage 
utstillinger som “Hagekunst”, som blir vist innen- og utendørs våren 
og sammeren 2010.  
Kunstprosjekt på plenen foran aha. Parken skaper et rammeverk for kunsten. “Hedgehog” av Lars Wilks utstilt under Momentum 




Her er parken brukt som motiv og ikke som ramme for kunstverket. Maleri fra 1829 med motiv fra en romantisk hage. Tittel: In a Shore-
ham Garden av Samuel Palmer.
del II
Sofie Vold var Sofie og Jonas Anton Hjelms barnebarn. Teksten 
under siterer fra Aubert Lindbæks bok “Gamle minder fra
Christiania og Jeløen”, der Sofie Vold er muntlig kilde til beskriv-
elser av hvordan hageanlegget så ut den tid familien Hjelm eide 
Alby gård:
... Endnu staaer Haven og Parken der for mig som Noget af det 
Smukkeste jeg har seet; de smagfulde Anlæg, de deilige Allèer lige 
ned til søen, den Smukke Fiskepark med Karudser, det høitsprud-
lende springvand, den kjølige hemmelighetsfulde Grotte, Kanonbat-
teriet, det chinesiske Parti med det chinesiske lysthus, Kanin-øen i 
parken med Volde og Grave og Spiral-Gang op til Toppen og Vindel-
bro, saa at Dyrene ei skulde komme i Haven, det indiske Bi-Huus, 
den bugnende overflod av smagfuldt arrangerede Blomsterpartier 
– det svævende Lysthus høit oppe mellem Lønnetræerenes Kroner, 
hvor til en av Løvet skjult Trappe med 24 Trin førte op – den murede 
Kamin, hvor det kunne koges Kaffe, Chocolade eller Saadant, saa 
man kunde forestille seg at man var på Skovtur langt fra menneskel-
ige Boliger.----og saa det sted under Taarepilen, hvor det var reist en 
liten Mindestøtte over ”Tante Thea”. Et stykke nedenfor Haven var 
Albye-bryggen, hvor Gaardens
Seilbaade og Fiskebaade laae fortøide. Jone og jeg havde en 
liden Have under et stort, prægtigt Valnødtre. Det var en samling av 
bier i kubberne i det ”afrikanske huus”. Vi gikk nødig i Nærheden 
av denne Coloni, om end Bærbuskene vinkede aldrig saa røde. 
Fra den nordre Altan paa Albye kunde vi glimtvis skue en Deel av 
Grønlis Herligheder. Hvad der især tiltrak sig Jones og min Op-
mærksomhed var et lidet hvidt Huus, som laa i Parken, allernærmest 
ved Albye-Allèen. Det var ikke stort Mere en Taget, vi kunde see fra 
Albye, - men naar vi bemærkede, at der steg Røg op af Piben paa 
det lille Huus….. (Lindbæk, 1929).
Mitt mål er at genius loci (stedets guddommelige vesenskarakter), 
slik det står omtalt i Christian Nordberg Schultz sin arkitekturteori, 
skal få komme til sin rett. Dvs. at vi må utøve et skjønn i forhold til 
historien og utviklingen av stedet slik, at det vi står framfor i dag, i 
fremtiden vil se annerledes ut. F. eks er det ingen i dag som skjøtter 
barokk hagen; dvs. plener klippes og trær som faller ned fjernes, 
men ingen har omsorg for hagen ut fra en plan. Det samme gjelder 
i skogen, hvor enkelte vekster sprer seg og presser ut andre på 
bekostning av en estetikk som er i ferd med å forsvinne. Denne 
kulturarv og estetikk skal GF 15 jobbe i forhold til på en bevisst og 
kritisk måte. (Sveinar 2010)
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ILLUSTRAJONSPLAN 1824-1848 OG 2010
Masteren har valgt å fokusere på to tidsperioder for parkanlegget, 
som grunnlag for en utvikling av nye hager på Alby : I dag og 
perioden 1824-48. I drøftingen under vil disse sammenlignes med 
den hensikt å klargjøre hvilke kvaliteter som gjorde at det historiske 
anlegget “regjerte” i perioden som var definert som storhetstiden 
på Alby. Illustrasjonen til venstre viser i hovedtrekk hvordan det kan 
ha sett ut i Hjelms eierperiode, til høyre ses dagens situasjon. Det 
gjøres en sammenligning mellom de to planene, og en vurdering 
basert på analyse og sensors kommentarer på illustrasjonene.
Illustrasjonene er bearbeidet etter Borgersens illustrasjoner i “Albys 
historiske hage”. 
DRØFTING
Hvis vi sammenligner illustrasjonsplan fra 1824 -1848 med 
situasjonsplan kan vi for det første se at hovedstrukturene fra 
barokkhagedelen i øst og hagen i landskapsstil i vest er der i dag. 
Det har derimot skjedd en radikal forenkling av parkstrukturen. 
Mange av elementene og detaljene fra “storhetstiden” er borte. I 
hagedelen mot vest, er det skjedd en tilgroing av bøketrær. Her er 
det i dag ren skog avbrutt av en sti som løper diagonalt 
gjennom skogen, og som ligger på restene etter det gamle bekke-
faret. Vanndammen med kaninøy er borte. Kjøkkenhagen lå 
opprinnelig delvis på plenområdet nord for dagens glassverksted. 
Frukthagen lå vis à vis, på dagens parkeringsplass. Barokkhage-
delen i øst har beholdt den åpne rektangulære formen med plena-
real. 
Av planene kan vi lese at vegetasjonen har endret seg til å omfatte 
flere typer busker og trær i senere tid. Ifølge Borgersen og over-
ordnet analyse skjedde det en tilplanting i Bjørnstads eierperiode. 
Andre elementer som fantes i perioden 1824-48, og som ikke finnes 
i dag er kinesisk lysthus, bihus, lindelysthus, svevende lysthus, 
saluttbatteri, vannfontene, minnestein og fiskedam. Fiskedammen 
på illustrasjonsplan er skissert som en sirkulær dam, knyttet til 
parken i landskapsstil. Sensor påpekte at fiskedammer generellt på 
den tiden tilhørte husholdningen og dermed kjøkkenhagen i første 
rekke. Fiskedammen på Alby var med andre ord mest sannsynlig 
en nyttedam, der karpefisk ble dyrket til mathusholdningen. Denne 
var dermed trolig plassert i tilknytning til kjøkkenhagen i nordvest 
og rektangulært utformet.
 
Som vi ser er anlegget i dag sterkt redusert. Hvis det blir aktuelt å 
tilbakeføre det historiske anlegget vil det nok være nødvendig med 
noen prioriteringer. For det første kan det være et poeng å ta vare 
på vegetasjonen som finnes i dag og bruke den som utgangspunkt 
til å forme de historiske hagedelene. I hvilken grad dette gjøres er 
avhengig av hvor tidsriktig og autentisk den historiske hagen skal 
utformes. Et av de viktigste elementene som skaper atmosfære og 
rom i hagen er stisystemene. Disse er grunnleggende for de ulike 
stilartene, og bør  prioriteres. Bekkeløpet er også et viktig element. 
Spørsmålet er om vanntilgangen er stor nok til at det kan etableres 
en dam. Et forslag til alternativ løsning er å markere dammen med 
å plante blåblomstrende vegetasjon med samme form (iris, al-
peklematis, hosta, vinka major/minor mm). Her kan også en større 
“kaninøy” med sneglebergutforming gjøre samme nytte, ved at et 
del II
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mindre bekkeløp omkranser øya. I landskapsparken er det også 
mulig å bygge et “svevende” lysthus. Parken mot vest har mange 
store, kraftige trær som kan bære et lysthus. Ifølge Borgersen var 
svevende lysthus plassert midt i parkens lindetrær. Det er kanskje 
også mulig å plassere det lenger mot sør for å få utsikt mot åkrene 
og Albybukta. Kinesisk lysthus, vannfontene og den barokke park-
delen bør være forholdsvis ukomplisert å gjenskape, da det her 
ikke er behov for større terrenginngrep.
Bygningsmassene som er tilkommet i senere tid, har endret 
parkrommene. Dette gjelder først og fremst gårdsrommet og 
parkrommet mellom glassverkstedet og barneverkstedet. På grunn 
av bruksendring her, vil det kanskje ikke være så aktuelt å gjen-
skape kjøkkenhage ved barneverkstedet? I forhold til offentlig bruk 
må dimensjonene og antall elementer vurderes. Er saluttbatteri et 
viktig element for å tilbakeføre Albys historiske hage? Uansett bør 
elementene være robuste i forhold til offentlig bruk. Jo flere el-




forvaltning vern og skjøtsel     
FORVALTNING
Spesielt for Alby, er at kommunens forvaltning er splittet opp på 
flere etater: Moss Kommunale eiendomsselskap har ansvaret for 
bygninger og park, teknisk etat har ansvaret for strender og turveier 
og landbrukskontoret har jord-og skogsarealene. Fylkesmannens 
miljøvernavdeling er forvaltningsmyndighet for landskapsvernområ-
det, samt har ansvaret for utstillingen på naturhuset (Bjar 2010). 
I overordnet analyse skisseres grovt hvordan dagens vernebestem-
melser fungerer i forhold til Alèer, gamle trær og steingjerder. Her 
følger det aktuelle utdrag :
 § 3. Vernebestemmelser 
 For landskapsvernområdet gjelder følgende bestemmelser: 
1.Alle inngrep som kan endre landskapets art eller karakter 
vesentlig er forbudt, som f.eks. hogst av alleer, karakteristiske 
frittstående enkelttrær, tregrupper eller trerekker utenom de 
ordinære skogarealene, nedriving eller annen ødeleggelse av 
steingjerder, uttak eller utfylling av masse, bygging av veger, 
fremføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, 
henleggelse av avfall samt oppføring av bygninger, anlegg eller 
andre innretninger. Opplistingen er ikke utfyllende. 
Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle om et tiltak må anses å endre 
landskapets art eller karakter vesentlig (Miljøverndepartementet 
1983).
Vernebestemmelsene i landskapsvernområdet omfatter skjøtsel 
til en viss grad. Det skilles her mellom vern etter naturvernloven 
og vern etter kulturminneloven. Naturvernloven har virket aktivt 
på edelgranproblematikken, slik at det nå jobbes langsiktig mot 
spredning av edelgran i Albyskogen. Ifølge Terje Pettersen, rådgiver 
for planavdelingen, er vernebestemmelsene for Landskapsvernom-
rådet lite konkrete.  
I år (2010) revideres forvaltningsplanen for Søndre Jeløy. Den 
suppleres med et kulturvern. Myndighetene vil utvide planen til å 
omhandle både natur- og kulturvern. Dette er spesielt adekvat for 
søndre Jeløy hvor så mye av landskapet har blitt kultivert i lang tid. 
Ifølge direktør v/Galleri F15, Dag Sveinar, skal dette arbeidet startes 
opp i 2010. Denne revideringen og nytenkningen vil i framtiden 
kunne gi ny kunnskap samt en ny holdning til vernet. Til nå har kul-
turvernet måtte vike for naturvernet. Dette har resultert i at hager og 
skogsparker er blitt stående uten den nødvendige omsorg og stell. 
Riksantikvaren er også i gang med en kartleggingsprosess over 
hageanlegg i Norge, og har gitt barokk hagen på Alby den høyeste 
vernestatusen (Sveinar 2010). 
Ved å bruke vernebestemmelser for kultur, er det i større grad mulig 
å for eksempel fjerne vegetasjon som utkonkurrerer annen vegeta-
sjon, som tilhører et bestemt kulturmiljø. Loven har betydning i 
forbindelse med revitalisering av anlegg. Et eksempel på dette er å 
ivareta importerte eksotiske planter som var et  viktig karaktertrekk 
fra landskapsstilens epoke (Borgersen 2010). I forhold til utvikling 
av landskapspark og tematiske hager, vil en konsekvens av en slik 
revidering naturlig nok gi større rom for bruk av ulike kulturplanter. 
DRØFTING MED MOSS KOMMUNE
I møte med Moss kommune 12. mai 2010, ble idèen om en 
utviklingsplan på Alby med fokus på parkanlegget presentert, der 
en del av fra masteren - inndelinger, som skisserer hvordan om-
rådene på Alby kan benyttes - ble lagt fram. Tanken var å få en 
indikator på hvordan kommunen stiller seg til større inngrep og 
diskutere muligheten for å tilbakeføre den gamle barokkhagen og 
landskapsparkhagen med utgangspunkt i Borgersens master. 
Kommunen viste fram eldre planer, der blant annet omlegging til 
beite/eng i områdene ned mot Albybukta var foreslått. Sjefsarkitekt 
kom også med et tidligere ikke vedtatt løsningsforslag på alby-
alleèn, der denne får flere innkjørsler til mindre parkeringslommer 
på vestsiden langs hele Albyallèen.
I Albys tilfelle er vernebestemmelsene essensielle i forhold til i 
hvilken retning og i hvor stor grad stedet kan utvikles. 
Vernebestemmelsene for naturområdene har de siste 10 år satt 
kulturinteressene til side. I møtet med kommunen, mente denne, 
at å tilbakeføre hageanlegget i den form hagen hadde på Hjelms 
tid (1824-48) i utgangspunktet skulle være uproblematisk og i tråd 
med verneplanen. Ifølge Terje Pettersen, rådgiver for planavdelin-
gen, er bestemmelsene fra 1984 basert på landskapsvernområdet 
som et kulturlandskap i første rekke. Vernebestemmelsene er lite 
konkrete, som i praksis betyr, at i en eventuell utvikling og endring 
av arealbruken på Alby, må utviklingsplanene utprøves i forhold til 
bestemmelsene (Moss kommune. 2010). 
Ved bygging av vei - eksempelvis ny utfart fra Alby, er dette et tema 
for diskusjon. Å anlegge ny vei er forbudt i forhold til vernebestem-
melsene § 3. Samtidig er den verdifulle Albyallèen belastet av bil-
trafikk i begge retninger, som har punktert den stramme aksen inn 
med møteplasser for bilene. Disse motsatte interessene kan være 
utslagsgivende i en utprøving.
SKJØTSEL
Drift og anlegg under Moss kommune har skjøtselsansvar for 
parkanlegget og bygningsmasse. For parkanleggets del inbefatter 
dette i hovedsak plenklipping og fjerning av gamle kvister og trær 
som allerede har falt. 
I forbindelse med allèene gjorde Abor trepleie oppdrag for Drift 
og Anlegg år 2000. Bedriften utførte en større beskjæringsjobb på 
Albyallèen. I anbud på beskjæring av alleer mot Galleri F15 og Rød 
gård, oktober 2000, understreker Abor trepleie viktigheten av å 
sette igang et renovasjonsprosjekt innen dette tiår (2000-2010). En 
renovasjon vil kunne kreve drastiske inngrep og medføre komplis-
erte spørsmål, heter det i samme anbudsdokument. Ifølge Gunnar 
Bjar er det tatt en beslutning om å la allèene få stå og eldes til de 
må fjernes. Det er ikke snakk om å plante inn nye trær der gamle 
trær blir borte. Dette på grunn av dårlige vekstvilkår for de unge 
trærne i skyggen av de store. Først når allèen ikke har karakter av 
å være allè lenger, dvs en allè av ruintrær, vil nye trær bli plantet 
inn. (Bjaar 2010) I forhold til vekstvilkår og langsiktig tenkning, er 
treslaget eik valgt som prioritet en, foran lind (som allèen i hoved-
sak består av i dag). Dette kommer fram i dokumentet  “En vurder-
ing av Albyallèen” utarbeidet av Fylkesmannen i Østfold - Miljøvern-
avdelingen og Moss kommune - Forvaltningskontoret for tekniske 
saker. Her står det videre at det i forhold til produksjonsmetode for 
de nye trærne er mulig å utvikle trærne på gartneritomta (Drift og 
Anlegg) i en 5-6 års periode (trebank) før de plantes inn i allèen 
(Fylkesmannen i Østfold/Moss kommune 2009). 
Albyallèen har vært gjenstand for diskusjon også i forbindelse med 
trafikkale problemer. Allèen er for smal til å kunne håndtere bil-
trafikken til og fra Alby, slik den er i dag. I Rammeprogram for 
detaljplanlegging vedrørende parkens fremtid  av Bruun og 
Gabrielsen, 1986, er det foreslått ny veg for biltrafikk på vestsiden 
av allèen og paralellt med denne. Det står videre at “ et viktig 
moment er at allèen fortsatt presenterer seg som en allè, og at det 
ikke plantes konkurrerende trerekker langs kjøreveien.” Bruun og 
Gabrielsen anbefaler videre at det opprettes en egen trebank, slik 
at Alby disponerer kvalitetstrær på stedet når tiden kommer for 
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Relasjonen anlegget har til billedkunst og design, supplerer 
historikken med samtid og framtidstenkning. Utfra en slik tanke er 
en utvidelse ikke fremmed. Alby har arealmessig store muligheter 
for ekspansjon. Deler av de store jordbruksarealene, som i dag 
forpaktes bort, vil kunne brukes til en mer variert form for dyrking. 
Alby bør i den sammenheng tenke langsiktig i form av kretsløpsten-
kning, økologisk drift og bærekraftig bruk av jordressursene.
KONKLUSJON
Ufra de vurderinger som ble gjort i den overordnede analysen, går 
masteren inn for å etablere et sentralt møtested, som i form og 
innhold kan skape en sammenheng mellom de historiske element-
ene i landskapsvernområdet: Allèene og hageanleggene, jordbruk-
sarealene og naturområdene. 
Den historiske hagen fra perioden 1824-48 viser et genialt grep 
på hvordan å tydeliggjøre overgangen mellom parkskog og land-
skapspark blant annet med hjelp av steingjerder, slyngende stier 
og arrangert bekkeløp. Den barokke hagedelen med parterrer 
inndelt ved hjelp av rette gangveier var naturlig plassert i tilknytning 
til hovedbygningen med sine rominndelinger og korridorer. På den 
måten representerte parken en symbiose av kulturlandskapet og 
naturlandskapet. Parkens historiske bakgrunn, menneskene som 
anla den og engasjementetet som en gang var, forteller også om 
en vilje til nytenkning og utvikling. Å tilbakeføre den historiske hage 
fra1824-1848, vil være en berikelse for Alby og landskapsvern-om-
rådet. Samtidig er det viktig å se den historiske hagen som 
nytenkning for sin tid, og et hint om at Alby også må våge å satse. 
Følgende grep tas videre med i prosjektering:
 
•	 Framheve de historiske hagene
•	 Fokusere på kulturlandskapet og vegetasjonsbruk
•	 Vise artsmangfoldet både i form av stedegne planter og 
gamle og nye kulturplanter. 
•	 Skape formidlingsgrunnlag gjennom tematiske hager og 
prosjekthager.
•	 La Alby inspirere med økologisk drift og kretsløpstenkning.
Søndre Jeløy landskapsvernområde vernes av bestemmelser som 
begrenser arealbruken og utbygging i området, hvilket er et godt 
utgangspunkt for prosjekteringen. Masteren går inn for en utvidelse 
av parkens innhold og omfang, visjoner som i utgangspunktet ikke 
strider mot vern av kulturmark. Utvidelsen er i form av nye hager 
med ulikt tema og innhold. Tilbakeføring av den historiske hage fra 
1824-48 peker på landskapsvernområdets historiske hager. Nye 
hager på Alby kultiverer Alby gård slik at parken både tilbakeføres 
og fornyes til noe som kan minne om “storhetstiden”. En mang-
foldig park med nye hager peker videre på landskapsvernområdets 
natur- og kulturlandskap. Dette gir videre grunnlag for formidling av 
historie og samtid knyttet til landskapsvern. 
VURDERING
Albys beliggenheten i landskapsvernområde med geologiske, 
botaniske, zoologiske og kulturhistoriske verdier er grunnleggende. 
Å være plassert noe avsides i forhold til sentra og knutepunkter, 
er i Albys tilfelle positivt på grunn av kvaliteten av direkte tilgang til 
natur, rolige omgivelser og rekreasjon. Folk har også et behov for et 
utfluktsmål. Spennet mellom kultur- og naturlandskapet er interes-
sant, og representerer en ressurs som i stor grad er uutnyttet i park-
sammenheng. De etablerte institusjonene er et godt utgangspunkt 
for å utvikle denne tematikken videre. Vernebestemmelsen for land-
skapsvernområdet gir forutsigbarhet for Albys del. Det offentlige 
regulerer med stramme tøyler, slik at utbygging ikke destruerer de 
verdiene som Alby bygger sin virksomhet på. 
Motsatt kan de samme bestemmelsene virke hemmende på en god 
utvikling for stedet. Arealutnyttelsen kan sedimenteres. Å ta konk-
rete valg i forhold til hvordan å skjøtte, bearbeide og kultivere om-
rådet kan lide under et tungrodd byråkrati på grunn av uklarheter 
om hvordan bestemmelsene skal håndheves. Sårbarhet i forhold til 
økonomi og interesser kontra vernebestemmelser gjelder også for 
Alby, som for resten av verneområdet. Den største 
trusselen for Alby i dag er likegyldighet og mangel på skjøtsel og 
vedlikehold av anlegget, samt uklare politiske føringer fra kommun-
ens side. Det kan hemme en retningsstyrt utvikling. Alby har fram til 
1963 vært drevet av en næringsinteresse som går på bruk av jorda, 
dyrehold og et engasjement i hagedelen. I dag er det et amputert 
skjøtselsapparat i Moss kommune som både i mangel av beman-
ning og økonomi har ansvar for parken (Moss kommune 2010). I 
en utvidet Albypark, vil behovet for fagfolk være enda større. En 
utvikling av Albys uteområder bør derfor skje i samsvar med klare 
visjoner og en forvaltningsplan. 
Den overordnede analysen belyser, at det som skaper det karakter-
istiske landskapet, er en kombinasjon av intensiv bruk av jord-
områdene og bevaring av naturområdene. En aktiv bruk av jorda er 
grunnleggende for vernet. Moss kommune forpakter vekk jorda og 
lar hagens identitet forfalle. Skal Alby beholde karakteren av lyst-
gård, er det viktig å aktivisere uteområdene og ta i bruk arealene 
på en hensiktsmessig måte. En passiv holdning til Alby vil i værste 
fall resultere i at stedet blir en museumsgård med amatørkunst og 
kaffeservering i en nostalgisk gjengrodd hage. Dette vil være 
resultatet av en motsatt edelgranproblematikk; skogen/naturen 
spiser seg inn i parkanlegget på grunn av manglende skjøtsel. 
Å gripe inn i åkerlandskapet innebærer en risiko både for å 
ødelegge det overordnede landskapsbildet, forstyrre den domi-
nante albyallèen, og redusere noe av matproduksjonen i området. 
Argumentet for å tilføre Alby gård noe mer sammensatt relatert 
til herregårdskulturen og i samsvar med dagens besøks og ut-
fluktspark, står sterkere enn vernet av åker. Landskapsbildet har 
vært i stadig endring opp gjennom historien som resultat av ulike 
driftsmåter og ulik vektlegging av lystgård kontra gårdsdrift. For å 
utvikle hagekulturen vil det være naturlig å ta i bruk deler av jord-
bruksarealene rundt Alby. Ved å formgi arealene langs albyallèen 
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VALG AV REFERANSEPROSJEKTER
For å få idèer på hvordan en landskapspark på Alby kan utvikles, 
var det viktig å se på andre mer velutviklede parker, som på en el-
ler annen måte kunne gi inspirasjon og konkrete løsninger til Alby. 
Valg av referanseprosjekter er gjort med henblikk på hvilke be-
søksparker som er sammenlignbare med Alby. Her gjelder i første 
rekke hensyn til kulturhistoriske, klimatiske og politiske forhold. 
Det finns mange parker som inspirerer, og som har et lignende 
utgangspunkt som Alby: En eldre arkitektonisk vakker bygnings-
masse med tilhørende hageanlegg/park (herregård, slott, gods), 
som på en eller annen måte har gjennomgått en bruksendring fra å 
være privat eiendom til å bli et offentlig utfartssted. 
To svenske parker er valgt i denne sammenheng. Valget er gjort av 
flere årsaker. Nærheten til Alby både geografisk og klimamessig er 
en hovedårsak i forhold til vegetasjonsbruk. Historiske og politiske 
forhold har spilt en rolle. Parkene driftes enten kommunalt eller av 
en ideell organisasjon. Norge og Sverige  er nært knyttet kulturelt 
og historisk, som gjør det enklere å trekke paraleller. 
Sverige har et stort antall parker med ulike profiler og tema. Sven-
ska turistforeningen utgir egne kataloger med praktisk informasjon 
og prosaiske tekster om de ulike parkene - innbydende invitasjoner 
til å oppleve parkenes allsidige innhold, alt fra nöjesparker, tema-
parker, skulpturparker, folkparker, ekoparker og dyreparker. 
(Svenska Parker, 2008). Sverige har adelskalender og herregårder i 
stor skala. Adelen har gjennom historien satt sitt preg på kulturland-
skapet i Sverige, slik vi i mindre dimensjoner ser på Søndre Jeløy. 
Mange av herregårdene og slottene i Sverige er i dag blitt offentlige 
besøkssteder med ulike profiler. 
Referanseparkene Gøteborg Trädgårdsförening og Rosendal 
Trädgård i Stockholm  har ulik tematikk og idegrunnlag. Gøte-
borg Trädgårdsförening har fokus på hagekunst og den klassiske 
parkfunksjonen. Landskapsarkitekter er involvert i planlegging og 
utforming. Den eies og driftes av offentlig myndighet - Gøteborg 
Stad. Rosendal Trädgård er en privat stiftelse, og fokuserer på 
jordbruk og hortokultur, nytteverdi, gartneri. Den er i større grad et 
selvgående prosjekt, med fokus på bærekraftighet.
 
GØTEBORG TREDGÅRDSFORENING
Gøteborg Trädgårdsförening er en bypark midt i Gøteborg sentrum, 
etablert i 1842. Hageinteressen var på den tiden dypt forankret 
i den borgerlige livsstilen, dvs en form for kuliss for sosialt om-
gjenge. Parken var i tidstypisk landskapsstil med slyngende stier 
mellom trelunder, buskfelt og blomsterbed. Sirkulære tapetgrupper 
utgjorde en viktig del av parkbildet
Trädgårdsföreningen består av et 7 hektar stort parkanlegg i 
landskapsstil med mindre tematiske hageanlegg integrert i denne. 
Driften er i hovedsak økologisk. Et rosarie i barokkstil ligger sen-
tralt i parken, samt palmhuset, som ble bygd i forbindelse med 
Verdensutstillingen i 1852. Glassbygget huser eksotiske vekster. 
Palmhuset var opprinnelig en showgarden – utstillingshall med 
inngangsbilletter. Roseparken og bryllupsplassen har også roser 
som hovedtema. Woodland (flerskiktsplantering) i ulike former ble 
etablert i 2008 som en permanent fornying av parken. 
2008 gjorde Gøteborg Stad i samarbeid med Länsstyrelsen i Västra 
Götaland en storsatsning på park og hagekunst, og arrangerte Plan over Göteborg Trädgårdsförening, Gøteborg  (2010)
ing av stauder)
Gøteborg Lystgårder 2008 samt oppgradering av parken hadde 
et budsjett på 22 millioner fordelt på 2 år. Innkjøp av Ulf Nordfjells 
utstillingshage 2008 kostet for eksempel 220 000 SEK. 
Inntekter: Leieinntekter, salg og billettinntekter: Ca 300-500.000 
SEK. Bilettinntekter inngang finansierer i hovedsak ansatt i billett-
luka, vask av toalettene og guide/omvisning i parken.
Roser selges fra Rosariet, men kjøpes inn fra planteskole utenfor 
Gøteborg (Raskerum). I «gamle dager” solgte Trädgårdsföreningen 
frø fra frøhandelen. Det er i dag ikke lønnsomt. Trädgårds-
föreningen leier ut utearealer til konserter og festarrangementer av 
ulik karakter. I tillegg leies arealer ut til konferranser, fagseminarer. 
Parken holder i tillegg kurser i gartnerfaget, feks beskjæring, pilflet-
ting etc. (Løfstad, 2010)
«Gøteborg Lustgårdar 2008 – norra Europas största trädgårdsut-
ställning». Gôteborg Trädgårdsförening var del av den inter-
nasjonale hageutstillingen i Gøteborgs Lystgårder 2008, som inbe-
fattet Tredgårdsforeningen, Gøteborg botaniske hage, Gunnelbo 
Slott og Liseberg. Utstillingsarkitekt for Trädgårdsföreningen var 
landskapsarkitekt Ulf Nordfjell. Ansvarlig gartner var Malin Løfstad 
(Berglund og Kvant 2008). 
Hageutstillingen Göteborg Lustgårdar, var en engangsforeteelse.  
Temporære hager – idèträdgårder, som Løfstad uttrykker det – var 
del av det totale konseptet. Idèen var også å økonomisere prosjek-
tet ved å gjøre en generell oppgradering og en tematisk utvikling 
av parkanlegget, som på det tidspunktet var dårlig vedlikeholdt. 
Hensikten var da å tilbakeføre parkens hovedstruktur til dens 
opprinnelige form – romantisk landskapsstil. Stiene, som på 50-
tallet ble rettlinjede og funksjonelle, fikk i 2008 sine opprinnelige 
myke linjer og slyngende struktur, slik de var på 1800-tallet. 
I forbindelse med utstillingen Gøteborgs Lystgårder 2008, ble et 
stort antall landskapsarkitekter og studenter invitert til å gjøre 
temporære prosjekter i parken. Disse fikk mulighet til å vise hage-
kunst med ulik tematikk. Eksempler på tematikk og konsept: 
«Viktoriansk kjøkkenhage», «Den nedsunkne hagen» – en vind-
beskyttet hage inspirert av engelsk hagekunst fra 1800-tallet, 
«Mormors smykkeskrin» - gammeldagse blomster, som vi i dag ser 
på som litt «kitchi», «Global oppvarming»,»Ut av aske», «Rosa Land-
skap», «Kasser og draperier» etc. (Berglund og Kvant 2008) 
Som del av den generelle oppgraderingen av parken ble det 
etablert ulike former for woodland, designet av profilerte landskap-
sarkitekter. På denne måten fikk parken og trærne en rik og sam-
mensatt undervegetasjon i områder der det tidligere var ensartet 
buskvegetasjon.
DRIFT OG ØKONOMI: 
Göteborg Trädgårdsförening eies av Gøteborg Stad, dvs kom-
munen. Parken hadde i 2009 275 000 besøkende. Årlige midler: 
Ca 2 millioner SEK (2010). Disse går til skjøtsel og drift av parken. 
Bygningene har eget budsjett, som er statlige midler, siden de er 
K-merket (fredet). 
Struktur/ansatte: Enhetssjefer med felles administrasjon ansatt for 
hvert parkanlegg i Gøteborg Stad. 5 fagutlærte gartnere er fast 
ansatt i Trädgårdsföreningen. I tillegg ansettes en sesongarbeider. 
Parken tar inn praktikanter fra gartnerskoler for opplæring. Disse er 
et positivt bidrag til miljøet og gjør det mulig å gjennomføre skjøtse-
len som kreves.
Malin Løfstad, ansvarlig garter, gjorde en grov sortering av hvilke 
hageanlegg i parken som utgjør de største utgiftene i form av skjøt-
sel: 
1 Rosariet med moderne roser (store ressurser i form av be-
skjæring, ugrasfjerning, tildekking, gjødsling etc)
2 Roseparken med historiske roser (mer herdige, mindre gjødsle, 
robuste)
3 Stauder og busker i sammensatte grupper (beskjæring av busker 
og fjerning av gamle stauder på våren)
4 Woodland (forholdsvis lite skjøtsel, noe omplassering og tilplant-
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Staudehage desigent av Piet Oudolf (2008) Vår i Trädgårdsföreningen. Palmhuset i bakgrunnen (2010)
Sentral plass i Rosenparken (2010)
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ROSENDAL TRÄDGÅRD 
Parken ligger i forlengelse av Djurgården sentralt i Stockholm. Stif-
telsen Rosendal Trädgård forpakter jordområdene av Den 
Kungliga Djurgården og i tråd med de retningsliner som er utar-
beidet: Parken skal “vårdas och förskönas så att där bevaras 
och utvecklas historiska, kulturella, landskapsmässiga, esteiska 
och ekologiska värden”. (Rosendal Trädgård. 2010). Parken eller 
handelsträdgården, som den kaller seg, har sin opprinnelse som 
kongelig jaktpark under Rosendal slott. Dette var på 1600-tallet. På 
1800-tallet bygdes et lystslott, som fortsatt står sentralt i parken. 
1861 ble en gartnerskole etablert på stedet. Denne ble avviklet 
i 1911. Frukthagen fra den tiden er fortsatt inntakt, og noen av 
trærne fra 1800-tallet bærer fortsatt frukt. Etter at skolen ble ned-
lagt, forfalt parkanlegget gradvis fram til slutten på 1970 - tallet. 
1982 ble det dannet en stiftelse med antroposofisk idegrunnlag, 
samt at stiftelsen skulle ha et pedagogisk formål.  
Rosendal trädgård er i dag drevet av en samme private stiftelse, 
med det antroposofiske senteret Järna utenfor Stockholm som 
samarbeidspartner. Stiftelsen har en grunnfilosofisk ide basert på 
Rudolf Steiner, der bærekraftig tenkning, selvberging i form av 
økologisk dyrkede matvarer og kretsløpstenkning er sentrale. 
Stockholm Stad eier marken, men det svenske kongehuset har “en-
skild disposisjonsrett” til eiendommen. I praksis betyr det at konge-
huset har førsteretten på å disponere eiendommen. Kongehuset 
disponerer i dag lystslottet. 
Rosendal Trädgård er en handelsträdgård - dvs en salgsgård i 
første rekke, der grønnsaker, ulike vekster, snittblomster, matvarer 
laget på gården, kunsthåndverk etc. kan kjøpes. Trädgården er 
også en utfluktspark for picknick, kafebesøk og inspirasjon. Jor-
dbruksarealer med ulike nyttevekster rammer inn det mer intime 
kafè- og butikkområdet. Kafèen selger bakverk som bakes i sten-
ovn på stedet. Butikken selger hjemmelaget syltetøy, honning, 
mat- og plantebøker etc. Driftsbygningene på gården er i en etasje, 
og består blant annet av flere drivhus, som fungerer som veksthus, 
kafè og salgsboder. Det finns ulike tematiske hager. Av de som 
kan nevnes er staudehage, snittblomstereng, frukthage, grønn-
sakshage/åker, rosehage, pionrabatt og vingård. Parken har større 
områder med trelunder og gressenger, lekeplass, samt et stort 
kompostområde. 
Rosendal Trädgård har et spesifikt årlig hovedtema. Dette året er 
temaet “Den Ätliga Trädgården”. Det fokuseres på matretter og de-
likatesser skapt av gårdens råprodukter. Neste års tema vil fokusere 
på historien og et tilbakeblikk på blant annet gartnerskolen på 
1800-tallet. (Bergkvist. 2010) 
DRIFT OG ØKONOMI
Gården er på totalt 5 hektar, der 3 hektar dyrkes intensivt.
Vedlikehold av bygningsmasse er Djurgårdens ansvar, men det 
er ikke gjort noe større løft de seneste årene, hvilket preger byg-
ningene. Daglig leder v Rosendal Trädgård, Maria Bergkvist, sier 
bygningene er utidsdmessige, og at plassen er for liten i forhold til 
antall ansatte på gården. 
Rosendal: Planteboden og kafèen holder til under pergola eller i drivhusene (2010) 
Bakeri, butikk, kafe og landområdene inngår i stiftelsen Rosen-
dal Trädgård. Ett budsjett og en administrasjon inngår i stiftelsen. 
Rosendal får ingen statlige midler, men er en selvgående bedrift. 
Den årlig omsetningen er på mellom 23-25 millioner SEK. Antall 
ansatte: 5 heltidsansatte gartnere, 10 praktikanter fra mars måned 
til oktober. 2 økonomiansatte, 1 programansvarlig, 1 daglig leder, 4 
bakere, 4 kokker og i tillegg butikkansatte. Januar måned er stengt.
En sortering i form av lønnsomhet/skjøtsel slik det ble gjort av Malin 
Løvstad i Göteborg, er her mer eller mindre tolket utfra de opplys-
ningene som er gitt av daglig leder Maria Bergkvist:
1 Sommerblomsteråkeren er en god inntektskilde. Det krever min-
dre grad av skjøtsel, siden besøkende tar hånd om “innhøsting”. 
Man plukker selv sine sommerblomster.
2 Den største innkomsten er salg fra grønnsakåkeren. Grønnsakåk-
eren utgjør samtidig den største utgiften i form av skjøtsel. Siden 
dyrkningen er biodynamisk, kreves det mye ressurser for å holde 
åkeren fri for ugress.
3 Kafè og butikk er inntektskilder som bærer de utgifter som er 
knyttet til lønninger av kokker og butikkpersonell. 
Det har ifølge Maria Bergkvist vært umulig å finne et tall på hvor 
mange besøkende gården har pr år. Det finns ingen inngangsbil-
letter, og ingen gjerder som stenger av, slik at en i det tilfelle kunne 
sluse inn folk og dermed ha en viss kontroll. Bergkvist anslår al-
likevel at det må være rundt 300.000 - 500 000 i året. 
I forhold til videre utvikling av Rosendal Trädgård er Bergkvist både 
litt bekymret for, og opptatt av, at ikke stedet blir en ensidig historisk 
trädgård - at gården sedimenteres i den historiske referansen, og at 
den noe tungvinte og manuelle måten å drive jordbruk på kun blir 
en kuriositet. Hun ønsker å aktualisere og fornye. Et slikt løft krever 
mye ressurser, ressurser som må komme utenfra i form av økono-
misk støtte. Rosendal Trädgård har ingen driftsoverskudd som 
eventuelt kunne brukes i en slik sammenheng. (Bergkvist. 2010) 
Plan over Rosendal Trâdgård, Stockholm (2010)
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Frukthagen på Rosendal . Når epletrærne blomstrer er det fritt fram for picknick i gresset (2010)
Rosendal: Det dyrkes biodynamiske grønnsaker på åkrene. Grønnsaker og frukt brukes som råvarer til matlaging på stedets kafè , samt selges som 
bearbeidete produkter i butikken (2010). 
referanseprosjekter  rosendal trädgård  drøfting
DRØFTING
Göteborg Trädgårdsförening og Rosendal Trädgård representerer 
to ulike driftsmåter (statlig og privat). De har også ulikt konsept 
i form av hovedfokus på hagekunst kontra nyttevekster. De to 
parkenes ulike utgangspunkt har preget utviklingen. Göteborg 
Trädgårdsförening var opprinnelig et parkanlegg for Gøteborgs 
beboere. Rosendals konsept springer ut fra gartnerifaget, og 
landlig beliggenhet. Ulik grad av kultivering av jorda skiller parkene 
fra hverandre. I Gøteborg er trädgårdsföreningens bruk av jorda 
mer intensivt og med et større fokus på estetisk nytelse. Her har 
landskapsarkitekter satt sitt preg på parken med designede hager. 
På Rosendal er kultiveringen mindre intensiv og fokuset ligger på 
nytteverdien. Vekstene er hovedsakelig nyttevekster og spiselige.
Rosendal er utformet av gartnere, og funksjonen står i sentrum. 
Felles for de to parkene er derimot en bevisst holdning til historie 
og omgivelser og et kultivert og godt vedlikeholdt anlegg. Parkenes 
spesialitet kommer tydelig fram. Parkene er lett tilgjengelige i sin 
lesbarhet og sin service overfor besøkende. Fokuset og pleien av 
uteområdene  gjør det attraktivt å oppholde seg i vegetasjon med 
stor variasjon.
Utfra de registreringer og analyser som er gjort mht referanse
parker, bør følgende kvaliteter etterstrebes i en landskapspark på 
Alby gård:
•	 Besvisstgjøre besøkende om stedets relasjon til historie og 
omgivelser
•	 Stedets egenart bør tydeliggjøres ved hjelp av et lesbart 
konsept.
•	 Styrke det som allerede er etablert, og samtidig utvikle uut-
nyttede ressurser, som naturlig finnes på stedet. 
•	 Formidle stedets iboende kvaliteter gjennom fagkunnskap.
•	 Etterstrebe en organisering og drift slik at Alby så langt det 
lar seg gjøre blir økonomisk selvgående. 















Programmering av Alby Landskapspark er tatt med utgangspunkt i 
vurderinger og konklusjoner som er gjort i masterens analyser, ref-
eranseprosjekter, samt inspirasjon fra andre parker. Vernebestem-
melsene vurderes paralellt med programmeringen.
Parkens varemerke vil fortsatt være rekreasjon i kombi-
nasjon med kunnskapsformidling på grunnlag av kunst og 
natur. Nye hager tilkommer med kulturhistorie, hagekunst/
billedkunst og vegetasjonsbruk som formidlingsgrunnlag. 
Naturen vil tydeliggjøres som kontrast og bakgrunnsteppe til 
hagene, der vegetasjon knyttet til nytelse og nytte formgis. 
Fokuset på vegetasjonen vil peke på naturområdene og ste-
degne planter, samt problematikkken omkring fremmede arter i 
vegetasjonsmangfoldet. 
Det må være takhøyde for å diskutere ulike driftsformer, men så 
fremt økologisk drift er ansett som den mest bærekraftige i et 
langsiktig perspektiv, bør denne gjennomføres. En sunn jord-
kultur er grunnleggende for en utvikling av Albys jordarealer. 
Veiledere for økologisk drift og kretsløpstenkning bør utarbei-
des spesifikt for Alby og landskapsvernområdet. Det vil være 
behov for håndtering av avfall lokalt, hvilket det gjøres plass til 
i område nord i første rekke. 
Billedkunst vil få større spillerom utendørs. 
Låven på Alby og bygningsmassen til Drift og Anlegg må opp-
graderes og brukes mer aktivt. Ny arkitektur i parken begrenser 
seg til grønt tak, lysthus og drivhus, dvs lett-konstruksjoner.
Alby vil være et sted for nettverksbygging innenfor ulike fagom-
råder.
Felles for områdene sentralt, nord og sør er at belysning i 
første rekke må utnytte lokal energikilde. Solenergi ved hjelp av 
solceller har gode forutsetninger på Alby.
Hoveddelen av parkens nyetablerte gangveier vil være uni-
verselt utformet. 
SENTRALT
•	 Det foreslås å tilbakeføre deler av dagens parkanlegg til 
barokkhage og hage i landskapsstil,  slik det kan ha sett 
ut i perioden 1824-1848. En tilbakeføring vil i forhold til                
vernebestemmelsene argumenteres som kulturvern.
•	 Ny tematikk etableres på Alby. Dette krever en administrasjon til 
blant annet forvaltning av parkanlegget, kuratering i de temp-
orære hagene, drift av plantebod, markedsføring etc. Låven er 
et mulig lokale som kan brukes i sammenheng med utvidelsen. 
NORD
•	 Det etableres ny utfart fra Alby. Denne veien blir toveiskjørt. 
Albyallèen blir fortsatt hovedankomst, men enveiskjørt. Sykkel/
gangvei langs allèen består slik den nylig er opparbeidet. 
•	 Område nord er fleksibelt i den forstand at størrelsen på kul-
tiverte hager/parseller reguleres etter behov. For å unngå “hull” 
som ikke blir skjøttet kan restområder bli beite for hest. 
•	 Deler av dagens åker mellom Drift og Anlegg og Alby gård 
foreslås å bli allemannseie i form av parsellhager for befolk-  
ningen i Moss. Her er det i tillegg foreslått å anlegge 2 tema-
tiske hager og lekeplass.
•	 Dagens parkering ved Albyskogen fjernes. Ny parkering blir 
fordelt på flere mindre arealer langs ny utfart, og ved Drift og 
Anleggs arealer. Å splitte opp i flere parkeringer vil være funk-
sjonelt i forhold til aktiviteten.
SØR
•	 Område sør omfatter åkrene sør for dagens parkanlegg og ned 
mot Albybukta. Arealene endrer bruk fra kornåker til slåtteng og 
beite for husdyr - sau eller hest. 
DRIFT OG ANLEGGALBYSKOGEN
•	 I tillegg etableres temahager som woodland knyttet til aby-
skogen, gresshage knyttet til slåttengen/beite samt en større       
prosjekthage av temporær karakter. Argumentet i forhold til 
bestemmelsene vil være artsrikdom i form av vegetasjon knyttet 

















SALGSINNTEKTER LEIEINNTEKTER PARSELLHAGER/ 
INSTITUSJONENE/BO GRØNT
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Flere konsept presenteres på sidene 63 til 67 og vil være redskap 
til hvordan nye hager og en landskapspark skal kunne formes både 
formalt, innholdsmessig og organisatorisk. Sistnevnte konsept 
presenteres overfladisk, mer som et innspill til et senere for-
prosjekt. Denne masteren fokuserer på konsept som først og 
fremst gir spilleregler til den visuelle utformingen.
DRIFTSKONSEPT
Her skisseres et ukritisk forslag til hvordan en landskapspark kan 
organiseres og driftes. Som tidligere nevnt er Galleri F15 organisert 
som et aksjeselskap med Moss kommune, Østfold Fylkeskom-
mune, F15`s venner og familien Brandstrup som part-havere. En 
modell med kommunen og private aktører som deleiere er dermed 
etablert, og kan eventuelt brukes som et hovedkonsept i forhold til 
økonomisk og administrativ drift av Alby landskapspark. Sponsorer 
må på teppet for at dette skal kunne gjennomføres økonomisk. 
Kommunen kan for eksempel bidra med fast fagpersonell? Even-
tuelt kan en hagesenterkjede (eksempel Bo Grønt) være tilkoblet 
i form av leie/fagpersonell/salg av planter. Referanseprosjektene 
(side 57-60) kan gi innspill til organisering og drift. 
NY VEISTRUKTUR
Utfra overordnet analyse og analyse av de problemer som er 
knyttet til adkomst og utfart gjennom Albyaèen, samt Bjørn Bjørns-
tads veg, vil en utvikling av Alby kreve nytt kjøremønster. Her er et 
forslag til hvordan det eventuelt kan løses. Albyallèen foreslås å bli 
enveiskjørt i retning Alby. Det er viktig å beholde denne kjøreretnin-
gen, slik at Albyallèen fortsetter å fungere som en hovedadkomst, 
og ikke blir en “Reierallè”, som har mistet noe av sin opprinnelige 
funksjon. En ny vei med toveis kjørefelt foreslås opparbeidet på 




Parkens utvikling og foreslåtte ekspansjon tar utgangspunkt i 
dagens parkanlegg - område sentralt, hvilket blir knutepunktet i 
parkområdet.
Oppgaven foreslår å ekspandere mot nordvest og mot sørøst (se 
skisse til høyre og skjematisk framstilling under)). Skissen illustrerer 
hvordan landskapet rundt er en aktiv del av det nye parkanlegget 
- åkerlandskap og skog vil gli inn i parken og motsatt. I det ligger 
en omstrukturering av åkeren vest for Albyallèen og vest for gang-
veien ned mot Albybukta. Deler av åkerlandskapet, Albyskogen og 
strandsonen er bevisst inkludert i parkens  avgrensning for å 
markere betydningen av landskapet rundt, og at disse delvis 
trekkes fysisk inn i parkens bruk. Overgangen mellom endret areal-





Skjematisk fremstilling av utvidelsen fra område sentralt.










MANGFOLD OG ARTSRIKDOM 
Mangfold og artsrikdom er begreper vi omgir oss med. Dette er 
også stikkord for en ny landskapspark på Alby. Temahager og 
allsidige dyrkningsfelt vil bidra til å skape en større artsrikdom i 
form av vekster. Frøbank med gamle kulturplanter som stauder, 
roser og trær kan vil kunne føre gener videre. En frøbank vil kunne 
produsere robuste planter til bruk i Albys hager og til salg. 
Parsellhager for befolkningen i Moss og omegn vil kunne tilføre 
stedet lokal entusiasme og sette fokus på egenprodusert mat. 
Byens innvandrere representerer ulike kulturer der det å dyrke til 
egen mathusholdning ofte står sterkere enn for typiske norske hus-
stander. Mangfold i form av et bredt spekter av fagkunnskap knyttet 
til natur og kulturlandskapet vil berike Alby som kompetansesenter 
og undervisningssted for lokale skoler og for fagmiljøer.
NYTTE OG NYTELSE 
Mangfoldet bidrar til rekreasjonsverdi som gir både nytte og nytelse
VEILEDER
Behovet for kunnskap om dyrkning og dyrkningsmetoder vil øke 
ved en utvidelse. Kunnskap om vegetasjonsbruk og spredning av 
arter som ikke hører hjemme i naturområdene er et eget tema. For 
å unngå en ny edelgranproblematikk, bør det utarbeides en veiled-
er som tar for seg hva og hvordan i et landskapsvernområdet, blant 




























































































konsept   
TEMATISK KONSEPT
Konseptet bygger på motsetninger og spenningsforhold som finns 
i landskapsvernområdet generelt: Kulturlandskapet - naturland-
skapet, historie - nåtid, bevaring - utvikling. Zoomer vi inn på Alby 
er stedet et knutepunkt for disse motsetningene. Samtidskunst er 
generellt opptatt av diskusjon og motsetningsforhold mellom det 
bestående og det ideelle. Alby har i form av beliggenhet og tema-
tikk motsetninger som er interessante å fokusere på.
Heidi Borgersens illustrasjonsplan av den sentrale hagen fra 1824 
til 1848 (side 52), er inspirasjonskilden til konseptet og videre 
utforming av parkanlegget. Parkanlegget fra denne tiden besto 
av to motsatt utformede hagedeler som fungerte side om side 
i den såkalte storhetstiden på Alby: Hagen i landskapsstil og 
barokkhagen. Nedenfor er disse to hagene forenklet grafiskt og 
rammet inn som “Sofie Hjelms Hage”. 
Versailles - barokkanlegg fra 1746 (Borgersen 2010)
Barokkanlegg: 
Parterret, boskett og allè, proporsjon, symmetri og variasjon. 
Formklipte allèer (hollandsk lind, ask, alm og kastanje) i retnings-skapende 
linjer. Geometrisk og arkitektonisk oppbygd. Lysthus som del av den ge-
ometriske arkitektoniske helhetsplan (Bruun 2007, Borgersen 2010). 
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Fig. 9









Bache gård i Drammen, hage og landskapspark 1851. 
Kart av Linthoe og Thjøme
(Schnitler, 1916)
Stowe, Brown utformet parken i engelsk landskapsstil (Borgersen 2010)
Landskapsparken: 
Formmessig opprør mot barokken. Landskapsparker ofte plassert der det 
var løvskog fra før - utvidet plantebruken og innførte nye arter som eik og 
bøk. Ingen formklipping. Det romantiske, sentimentale, og mystiske - grot-
ter. Bevegelsen i parken skulle være naturlige - ikke nødvendigvis funks-
jonelle: Slyngende gangveier mellom vegetasjonsgrupper (Bruun 2007, 
Borgersen 2010).
naturen kulturen
land apsstil n barokken
SOFIE HJELMS HAGE
Sofie Hjelms hage defineres her som det tilbakeførte hage/par-
kanlegget fra 1824-1848, som også inkluderer dagens anlegg og 
nyetableringer. Benevnelsen kommer fra Jonas Anthon Hjelms 
kone, som het Sofie Magdalene, var dansk og ifølge beskrivelser 
i boka “Alby - Trekk fra gårdens historie” omtalt som en bunnsolid 
dame, som sto for alle selskapelighetene. Hun tok over driften av 
gården og ryddet opp i økonomien, da denne nærmest falt sam-
men fram mot 1848 (Schulstad 1968). Hun er lite omtalt, og sto 
sånn sett i skyggen av sin “fargerike” mann Jonas Anthon. På 
1800-tallet var kvinnens plass i hjemmet, og i forlengelsen av hjem-
met var hagen. Det sentrale hageanlegget har derfor fått hennes 
navn. 




Ekteparet Hjelm anla en kultivert og stram hage koblet til hoved-
bygningen mot øst, og et organisk utformet parkanlegg koblet til 
skogen og naturen mot vest. De to stilartene uttrykker motsetnin-
ger, som er et grunnleggende konsept for utformingen av utvidet 
park med nye hager. 
Fra Sofie Hjelms hage, som representerer det sentrale rom, er 
hovedstrukturen videreført i to motsatte bevegelser: Lineær struktur, 
kvadratur, akser med siktelinjer og hovedakse motsatt organisk 
utformede bekkeløp, broer og stier med utsiktspunkter. Land-
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skapsvernområdet gir føringer til hvordan parken kan rammes 
inn formalt: Allèer, veier og kantvegetasjon gir inspirasjon til bruk 
av kulturplanter, geometriske former og stramme avgrensninger. 
Naturområder, stier og vannløp gir motsatt inspirasjon til bruk av 
stedegne arter, myke overganger og løse innramninger. Stein-
gjerder som følger allèene, motsatt steingjerder som følger ter-





































































Å tilrettelegge for kunst i parkanlegget er å skape tydelige uterom 
som kommuniserer og som tåler å bli motsagt. Kunst i ulike former 
må derfor få gode forutsetninger i den nye parken. Kunst bør i 
utgangspunktet kunne uttrykkes og plasseres i hele parkanlegget. 
Alby parkanlegg skal gi rom for permanente, temporære og semi-
temporære kunstprosjekter. Det må derfor være mulig også i 
fortsetningen å kunne eksperimentere i den sentrale hagen - Sofie 
Hjelms Hage. 
Eksperimentering med ulike uttrykk kan derimot lett komme i 
konflikt med kulturhistoriske verdier. Større fysiske inngrep kan 
være problematiske. Masteren tilrettelegger derfor separate 
hagerom/prosjekthager i områdene nord og sør. Prosjekthagene 
blir en form for temporære visningsrom der det kan eksperimen-
teres.  Aktuelle fagområder her kan være billedkunst, hagekunst, 
landskapsarkitektur, botanikk, jordbruksfag, ingeniørfag, m.m.
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Fontene av billedkunstner Fernando Sanchez, “Castillo Fontene Fuente” 
2003. (NMAC Foundation 2010)
Foto under: Park og kunst forenet i Peter Colins verk: “Bukse på tre”, Wanås 
park. (Svenska turistföreningen 2008)
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Rammene rundt hagene og utformingen ble til som en forlengelse av 
Albys bygningsmasse, dagens parkanlegg og omgivelsene. Masteren 
skisserer forholdsvis store hagerom i sør. Hensikten var å lage åpne rom 
med bred sikt, og lage linjer og avgrensninger som binder landskapsrom-
mene sammen. Det var også viktig å strekke/sammenføye Albyallèens 
inngangsportal helt ned til Albybuktas pir/brygge.
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ALBUBUKTA
illustrasjonsplan  tegnforklaring  arealstørrelse
Kartet over viser målsatte inndelinger i hektar. 
TEGNFORKLARING  VEGETASJON
TIL ILLUSTRASJONSPLAN 
Abyskogen: Edelløvskog av hovedsakelig gråor og ask med underveg-
etasjon av blant annet vårkål, gullstjerne og nyresoleie (overordnet analyse 
side 13) 
Albyallèen: Lind med innslag av lønn og ask
Parktrær: Lind (Tilia), bøk (Fagus), eik (Quercus), kastanje (Aesculus), ask 
(Fraxinus), valnøtt (Juglans) , pil (Salix) og alm (Ulmus). I område sør er 
parktrærne  som er plantet økotyper fra nærområder - trebanken.
Gran (Abies)
Trebank/genbank: Ulike sorter stedegne trær og busker fra Jeløy. Even-
tuelt lokale stauder (se overordnet analyse for gårdene og hageanleggene 
på søndre Jeløy)
Klippet hekk av bøk (Fagus), evnt lind (Tilia) med høyde ca 150 cm
Steingjerde av naturstein. Steingjerdet har noen steder benkefunksjon 
(sete i tre innebygget). 
Bærbusker i grupper: Rips, solbær, stikkelsesbær (Ribes), hageblåbær 
(Vaccinium), svarthyll (Sambukus).
Blomstrende busker rundt det kinesiske lysthuset kan for eksempel være 
syriner (Syringa) eller gamle rosesorter (Rosa).
Buskvegetasjon: Liguster
Hassel (Corylus)
Frukthage med gamle fruktsorter representert: Eple (Malus), plomme (Pru-
nus) og pære (Pyrus).
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beidet versjon av Borgersens illustrasjonsplan. Borgersens master 
med illustrasjoner, samt denne masterens overordnede analyse og 
drøftinger kan være utgangspunkt for videre detaljering. Materialet 
vil være til inspirasjon for en mer presis utforming. Det vil bety at 
noen av elementene som feks, kinesisk lysthus, bekkeløp, svev-
ende lysthus i bøketrærne (opprinnelig lindetrær), stistrukturene og 
vannfontene i barokkhagedelen vil kunne etableres. 
Vegetasjonen, slik den er i dag, bør ivaretas så lenge den under-
bygger de historiske referansene. Det betyr i praksis at den 
vegetasjon som vil være i veien for strukturen med stisystemer og 
elementer, samt  gi et utidsriktig bilde av vegetasjonsbruk på 18oo-
tallet, skal kunne fjernes. Det vil være nødvendig å la bøkeskogen 
gjennomgå en frisering. 
Bekkeløp og vanndam med kaninøy er avhengig av godt vanntilsig. 
Drenering og endret arealbruk, kan ha ført til endringer i terreng og 
vannveier, slik at dette er vanskelig å gjennomføre, slik det opprin-
nelig var. Hvis dette ikke er tilfelle, kan en mindre bekk etableres. 
Det kan eventuelt etableres en “halvøy” i bekkeløpet for eksempel 
dekket av blåblomstrende vegetasjon. Er vanntilsiget godt nok, er 
det mulig å etablere en vanndam slik Borgersen illustrerer og med 
en øy formet som et snegleberg med broforbindelse.  
Det sentrale området inneholder gårdsrommene og Sofie Hjelms 
Hage som består av den historiske hagedelen med barokkhage og 
hage i landskapsstil, frukthagen og barnas bærhage. Sofie Hjelms 
Hage er formalt utgangspunkt for områdene sør og nord. 
1 GÅRDSROMMENE
Gårdsrommene har gjennomgått noen endringer i form og veg-
etasjonsbruk siden 1800-tallet. Gårdstunet foran hovedbygningen 
tilbakeføres så langt det er mulig til situasjonen rundt 1824-48, 
dette gjelder først og fremst vegetasjonsbruk, der den sirkulære 
rabatten bør få lavere vegetasjon slik at hovedentreen blir synlig fra 
inngangsporten. 
SOFIE HJELMS HAGE:
2 DEN HISTORISKE HAGE
En eventuell tilbakeføring av den historiske hage skjer i samsvar 
med riksantikvarens beslutninger. Her foreslås det å tilbakeføre 
deler av dagens parkanlegg til perioden 1824-48 med barokkhage 
og hage i landskapsstil. 
Illustrasjonen av den historiske hagen som presenteres er en bear-
nye hager  sentralt  programmering    
3 FRUKTHAGEN
Det foreslås at frukthagen etableres der parkeringen er i dag, og i 
samsvar til Borgersens illustrasjoner. Frukttrærne skal kunne høstes 
av besøkende og av kafèen. Picknick kan nytes under trærne på 
gressplenen. Gamle fruktsorter bør være representert. Bekken 
løper paralellt med steingjerdet  i nordvest og vil forsterke denne 
visuelt (idag er steingjerdet delvis skjult av parkerte biler). 
4 BARNAS BÆRHAGE
Da det har tilkommet nye bygg (glassverksted) og funksjonsend-
ringer, foreslås det å etablere en bærhage i det som på Hjelms tid 
var kjøkkenhagen på gården. Bærhagen vil ha direkte  tilknytning 
til det nye barne-verkstedet i hønshuset. En bærhage vil være mer 
robust i forhold til tråkk og lek enn en kjøkkenhage. Bærhagen 
vil kunne ha bær som rips, solbær, stikkelsesbær, hageblåbær, 
jordbær, etc. samt større bærbusker som svarthyll, samt trær av 
rogn. Bærbuskene kan, slik planen foreslår, plantes i grupper som 
har form som delvis lukkede små rom med ulik størrelse og grad 
av åpenhet. Buskene skaper små rom som det er mulig å gjemme 
seg/leke i.del IV
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Utgangspunktet for illustrasjonen på side 72 er Borgersens Illustrasjon av 
den historiske hagen - barokkhagen ser vi til høyre foran hovedbygningen 
og hagen i landskapsstil ses til venstre. Dagens bygningsmasse er tegnet 
inn, slik at vi får en del endringer i parkrommene vest for hovedhuset. 
del IV
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nye hager  nord  programmering 
Område nord sett fra sør. Ny vei/utfart er anlagt på jordet (til venstre i illustrasjonen).
Område nord har et større fokus på nyttevekster. Formalt er dette 
området inspirert av barokkhagedelen i den sentrale hagen med 
hovedakse og stramme innramninger. Området har funksjonelle 
løsninger med lineære gangveier, parkeringsplasser og ny utfarts-
vei. Parsellhagene opptar her det største arealet og gir området 
dets hovedkaraktertrekk. 
5 DRIFT OG ANLEGG
Drift og Anlegg og vernet bedrift er en ressurs for den nye land-
skapsparken. I planen er det foreslått å stenge dagens innkjørsel 
direkte inn fra Albyallèen. Hovedadkomst blir fra ny vei. Snø/jord-
depos og maskinpark er fortsatt aktuelt. Her kan det i tillegg 
etableres kompost. Jordmassene som er der i dag kan komme til 
bruk når terrenget eventuelt skal heves i område sør, eller i forbind-
else med etablering av hager generellt. Massene må uansett flyttes 
og omfordeles for å gi plass til vei. Bygningsmassen er nedslitt og 
må rehabiliteres. Bygningene vil kunne tjene som lagerplass for 
utstyr knyttet til parken, og som redskapsboder til parsellhagene.
6 TREBANKEN/FRØBANKEN/KOMPOSTERING
Arealet er blant annet avsatt til beplanting av trær som senere 
kan anvendes i parkområdet og i allèene i landskapsvernområdet 
Tresorter som i hovedsak skal kultiveres for bruk i allèen er lind, eik 
og kastanje. Stedegent genmateriale fra trær i området skal kunne 
bevares og kultiveres her. Det foreslås også å etablere en form for 
frøbank for andre kulturplanter som stauder og busker slik at de 
kan ivaretas for ettertiden. Frøbanken kan for eksempel driftes av 
planteboden/drivhuset eller en planteskole. Hvis nødvendig kan 
dette arealet ekspandere mot sør (6b).
7 PLANTEBOD/DRIVHUS
Her foreslås det bygging av et større drivhus, som i tilknytning til 
uteområdene og eventuelt en pergola kan fungere som salgsbod 
for kulturplanter. Planteboden kan for eksempel driftes av en hage-
senterkjede med økologiske idealer. 
8  PARSELLHAGENE
Parsellhagene slik illustrasjonen viser, teller ca 78 - 83 totalt, avhen-
gig av hvor mye man skal ekspandere vest for nyetablert vei. De er 
ca 80 m2 store og er innrammet av bøk- og lindehekker. Hekkene 
løper paralellt med stisystemet, men er oppstykket etter et over-
ordnet mønster. Hekkene er 1,50 meter høye. Hver hage har egen 
vanntilgang.
Langs hovedstien går hekkene noen steder over i steingjerder. 
Disse er ca 70 cm høye. Sentralt i parsellhageområdet ligger en 
gruslagt plass og et grønt tak som det er mulig å søke ly under. 
Taket skal kunne fungere som en møteplass, et festlokale, eller 
markedsplass. Plassen fungerer også som et orienteringspunkt. 
Parsellhagene vil få en allsidig vegetasjon innenfor hekkene, men 
det må være begrensninger i forhold til høyde på vegetasjon og 
hvilke arter som bør unngås. For å unngå spredning av arter som 
kan forstyrre naturmangfoldet i landskapsvernområdet, eller over-
gjødsling, foreslås det å utarbeide en egen veileder. Helhetstenk-
ning og visjoner for parken bør få plass i veilederen. 
Byboerne i Moss sentrum får i disse parsellhagene mulighet til å 
dyrke egen mat, føle eierskap til gården Alby og komme i en sosial 
setting med fag- og kulturutveksling. 
9 LEKEPARKEN/GRILLPLASSEN
Hekkstrukturen rammer inn de øvrige hagene i område nord, det 
gjelder også leke- og grillplassen. Steingjerder er derimot her en 
like viktig avgrensning mellom de ulike rommene med sittegrupper 
og grillsteder. Grusbelagt dekke kombineres her med myke under-
lag som for eksempel gummimatter, sand, gress.
10 TEPLANTASJEN/KJØKKENHAGEN
Kafèen på Alby selger ekslusiv te fra Tea Forte (amerikansk). Det er 
mulig å kompletere det med lokal urtete dyrket i egen teplantasje. 
Krydder og urter til matlagningen og for salg kan dyrkes her. Ak-
tuelle urter er feks. hjertensfryd/melisse, hylleblomst, kamilleblomst, 
karve, lavendelblomst,  lindeblomst, peppermynte, ringblomst, ryllik 




Rosehagen er plassert i denne delen av parken på grunn av rose-
hagens tradisjonelle symmetriske eller ornamentiske oppbygning 
- renessansehagen. Det betyr ikke at rosehagen må framstå som 
et historisk referanse. Piet Oudolf (nederlandsk landskapsarkitekt) 
bruker roser mer utradisjonelt, der stauder og roser kombineres på 
nye måter (Oudolf 2010). Rosehagen på Alby vil kunne bestå av et 
utvalg historiske roser og ville roser. Historiske roser er mer herdige 
enn moderne. Sortene skal kunne fremstå med sin naturlige resist-
ens mot sykdommer. Rosehagen har flere innganger/utganger og 
er rammet inn av rosehekker og steingjerder. Hvordan rosehagen 
skal anlegges kan eventuelt gjøres i samarbeid med Norsk Rose-
forening. 
12 LILLE PROSJEKTHAGEN
Prosjekthagen, som er rammet inn av samme type hekk som 
parsellhagene, skal kunne disponeres av Punkt Ø med GalleriF15, 
venneforening eller andre fagorganer, interesseorganisasjoner som 
ønsker å demonstrere, utforske og presentere idèer, prosjekter eller 
produkter. Mulighetene er mange. Som resten av parkanlegget vil 
aktiviteten her først og fremst være i vekstsesongen. Rommet er 
åpent og rektangulært, men kan eventuelt deles inn i mindre rom 
med hekk, pergola eller steingjerde som romdeler. 
Underlaget vil være gressplen kombinert med flyttbare moduler av 
for eksempel perforert stålbelegg som ligger med en viss høyde 
over bakken (gangvei). Prosjekthagen er utstyrt med vanntilgang 
og elektrisitet. 
13 PARKERINGSPLASSENE
I og med at dagens parkanlegg blir en frodig frukthage, plasseres 
biler noe lenger vekk fra hovedinngangen. Handicap og busspark-
ering er plassert i tilknytning til gangvei inn til sentralt parkområde 
og GalleriF15/Naturhuset. Mindre parkeringslommer er lagt langs 
ny utfartsvei med plass til 11 biler i hver lomme. For å unngå store 
monotone og harde flater kan underlaget på parkeringsplassene 
være i armert gress eller grus, slik at de kommuniserer med 
teksturen på åkrene omkring.  
14 BEITE FOR HEST LANGS ALBYALLÈEN
Mellom Albyallèen, med gang- og sykkelvei, og parsellhageom-
rådet blir det beitområde for hest/ponnier. Beiteområdet flyttes 
dermed fra der de beiter i dag, rett sør for Drift og Anlegg til et 
langsgående areal knyttet til allèen. Beite for hest kan eventuelt  





























Område sør har, som de øvrige områdene gode solforhold, men 
vinden fra sør kan være spesielt sterk sommerstid. Vegetasjonen 
som anlegges her, bør derfor være vindtålig. 
Sør er utformet med myke linjer som forholder seg til det svakt 
skrånende landskapet ned mot stranden og Oslofjorden. Akse ned 
langs gangvei mot trebrygge med amfi opprettholdes. Trerekken 
langs gangvei (ask) friseres noe, slik at det blir sikt østover mot 
jordene nedenfor barokkhagen. Siktelinjene korresponderer med 
gruslagte gangveier inn fra allèen til ømråde sør. 
Tregruppene i strandsonen bør også tynnes ut, slik at sikten ut 
mot sjøen blir åpnere. Sør inneholder tematiske hager med fokus 
i første rekke på stedegne arter. Vinterstid er hagene i hovedsak 
usynlige. Noe vegetasjon vil fungere som grafiske elementer i snø-
landskapet (trær og lèvegger av pil - se prosjekthagen). 
15 SLÅTTENGEN
Slåttengen og beiteområdet blir en form for matrix med innslag av 
ulike vegetasjonssamfunn/hager som gresshagen, staudehagen, 
woodland, eikelund og prosjekthagen. Slåttengen har en myk tek-
stur av gras og urter som krever næringsfattig jord, og som motsatt 
over tid vil gi en rik artssammensetning.
16 STORE PROSJEKTHAGEN
I motsetning til prosjekthagen i område nord er denne organisk 
utformet og løsere innrammet. Som konkret rammeverk for hage-
rommet/rommene er det foreslått buede skillevegger av flettet pil 
med maks høyde 2 meter. Disse danner forholdsvis åpne rom som 
forholder seg til hverandre og til gangvei og bekkefar. Pilveggene 
nye hager  sør   programmering
kan eventuelt fjernes eller det kan etableres nye. En annen av-gren-
sning er slåttengen rundt den ovale hageformen. Underlaget in-
nenfor hagen vil være kortklipt gress i kombinasjon med temp-orært 
dekke alt etter prosjekt. Det kan være flyttbare moduler av perforert 
stålbelegg som ligger med en viss høyde over bakken for å bevare 
gresset under. Prosjekthagen er utstyrt med vanntilgang og elek-
trisitet.   
17 GRESSHAGEN
Denne er en form for staudehage med fokus på gressarter. Hagen 
heves på nedre nivå (mot sjøen), slik at hagen er forholdsvis flat. 
Avgrensning mot sjøen og sør er steinmur med steingjerde i over-
kant. Høyt gress vil imidlertid skjule steingjerdet i vekstsesongen. 
Det vil dermed bli en form for aha sommerstid, der gresset vil gå 
direkte over til sjø. Sentralt i hagen opparbeides en gruslagt plass 
med benker av stein og tre - Albybenken. Mindre stier kan etableres i 
gresshagen foruten gangveien.
18 STAUDEHAGEN
Staudehagen vil designes med bruk av gamle og eventuelt nye 
staudearter. Hagen skal kunne være til inspirasjon for både private 
hager og offentlige anlegg.
19 WOODLAND
Woodland ligger i grenselandet mellom eng og skog, og skal formes 
med de arter som allerede vokser i Albyskogen og i naturreserva-
tet lenger vest. Vegetasjonen skal dermed beplantes av stedegne 
planter og formes slik at skogen får et mer rendyrket og “eventyrlig” 
preg. På den måten blir artsmangfoldet i Albyskogen tydeliggjort og 
Scetchup: Oversikt over område sør sett mot nord. Modellen viser 
terrengbehandling og steingjerdet som skiller mellom hager i nord 
og beiteområde mot sør og Albybukta. Stier og vegetasjon er ikke 
detaljert.
aksentuert. Woodland vil være et godt utgangspunkt for formidling 
av spenningen mellom kulturlandskap og naturlandskap. Stisys-
temet knyttes til eksisterende stier i Albyskogen. Trærne som har 
kommet til på stedet er “utvandret” fra Albyskogen.
20 EIKELUNDEN
Eiketrær (eller lind, kastanje) plantes i bekkefaret i beiteområdet for 
å skape et skyggeområde og et vannsted for beitedyra. Eikelun-
den/trelunden blir et klassisk og skulpturelt innslag på enga. 
21 FESTPLASS/AMFI/BRYGGE
I Sofie Magdalene og Johan Anthon Hjelms ånd, er det tilrettelagt 
for festligheter på den nye Albybrygga. I tilknytning til brygga er det 
foreslått en amfi der blikket blir rettet ned mot sjøen, og der 
trebrygga blir scene. Trebrygga beholder den opprinnelige formen 
til den steinlagte piren som det i dag finnes rester av.  Eventuelt 
bygges det opp en brygge identisk med den gamle Albybrygga. 
Det vil kunne legge til båter her slik som i gamle dager. Huset til 
Drift og Anlegg vil kunne brukes til enklere servering i forbindelse 
med festarrangementer, konserter, forestillinger ol.  
22 ENG/BEITE
Beiteområde for sau eller hest, alt etter behov. De ulike dyrene vil gi 
ulik tekstur på enga. Uansett vil teksturen bli mer variert og arts-
mangfoldet vil øke sammenlignet med i dag. Beite er også foreslått 
øst for askeallèen nedenfor barokkhagen og aha.
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nye hager  elementer 
Fotografi til venstre: Kinesisk lysthus fra slutten av 1700-tallet, flyttet fra 
en hage i Tårbæk Strandvei, Danmark, og så flyttet til Nationalmuseet i 
København i 1971, hvor det står i dag. Kanskje var det et slikt lysthus Sofie 
Magdalene og Jonas Anthon Hjelm hadde i sin park på 1800-tallet? (Na-
tionalmuseet 2010)
Fotografi under til venstre: Vindelbro i Croome park, England, landskap-
spark tegnet av ‘Capability’ Brown i 1751. Vindelbroen er nok i litt større 
dimensjoner enn hva som var tilfelle på Alby (Foto: Underwood 2010) 
Fotografi til høyre: Kubberød 1920, Lysthus oppe i trærne, med trapp opp. 
(Moss historielag 2010)  
ELEMENTER OG DETALJER
Den historiske hagen på Alby og hager generelt på Søndre Jeløy 
inneholdt mange detaljer og elementer som idag er borte. 
Borgersen har i sin master på side 67-73 visualisert den historiske 
hage. Disse forteller mye om rommene og atmosfæren i anlegget, 
slik det også kan bli ved en tilbakeføring. På denne siden presen-
teres noen av de elementer som var sentrale i den historiske hage. 
Ved å se til parker som har bevart sin opprinnelige stilart og form, 
kan vi finne elementer som var tidstypiske, og som dermed kan 
være veiledende eller til inspirasjon ved en tilbakeføring av Albys 
historiske hage og til nye hager på Alby. 
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SVEVENDE LYSTHUS - skissene oppe til venstre viser variasjoner 
på utforming av lysthus i trærne. Lysthusene er tegnet med ut-
gangspunkt i foto av lysthuset som fantes på Kubberød (foto). 
Skal det bygges et svevende lysthus på Alby, bør denne kon-
strueres for offentlig bruk. Svevende lysthus er mulig å bygge i 
eksisterende trær. Det som er viktig er å finne trær i parken som 
tåler belastningen, og der det er mulighet for utsikt mot sjøen. 
Det er også mulig å utvikle lysthusidèen gjennom medvirkning fra 
skoleelever/studenter som del av workshop el.l., (trehytte) eller 
gjennom en arkitekturkonkurranse.
nye hager   elementer 
ALBYBENKEN - BENKEN PÅ ALBY
I dag myldrer det av ulike benker på Alby - tilfeldig plassert. Det 
kan være en ide å utvikle en gjennomgående Albybenk, som er 
bygget på noe av det som særpreger Søndre Jeløy - for eksempel 
steingjerdene.
Skissene under viser utgangspunktet for Albybenken, der hoved-
materialet er naturstein som fundament og tre som setemateriale - 
for eksempel edelgran (her får edelgrana sitt nye territorium).
Der det etableres steingjerder i parken er det naturlig å bygge 
benkene inn i steinmaterialet. Albybenken vil kunne ha varierende 
form avhengig av plassering og bruk. 
Fotografi over: Herrenhausen, Tyskland 1999. Trinidad prosjekt av 
Terzic, der det var mulig å få overblikk over det barokke parkan-
legget ved hjelp av “enmanns”ballonger. Fotomontasje til høyre: 
Rosa lysthusballong i lindetrærne utenfor kafèen på Alby.
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nye hager  nord visualisering1 og 2
Visualisering 1: Til venstre sesAlbyallèen. Sykkel-og gangvei fører inn til parsellområdet og beite for hester. Stram hekkstruktur lager innramming til parsellhagene. 
del IV
Visualisering 2 forklarer noe av område nord med parsellhager og parkerings-plass, klipte 
hekker og rette gangveier. I bakgrunnen ses bygningsmassen til Drift og Anlegg.
81
nye hager   nord visualisering 2
del IV
Albybenken er integrert i steingjerdet i hovedgangveien mellom Sofie 
Hjelms Hage og Drift og Anlegg (se illustrasjonsplan øverst). Benken er 
trukket inn i sidene/innramningen av gangveien og er en del av intervaller 
av hekk, steingjerde, port og benk.















HOVEDGANGVEIEN MED HEKK, STEINGJERDE ALBYBENKEN OG PORT INN TIL HAGENE
hovedgangveien
82
nye hager  sør  visualisering 3    
Prinsipptegning som viser at veggene kan variere i høyde (maks 2 
meter) og bredde, som gir ulke romstørrelser og lysinnslipp.  
Visualisering 3 viser hvordan prosjekthagen kan fungere - mer eller mindre åpne rom med gangveier mellom. Flettede pilvegger lager romskiller. Utsikt mot Albybukta. Mann som beskuer maleri er “hentet” fra 
NMAC Fondation - kunstpark i Spania (NMAC 2010). 
del IV
Skisse: Innbyrdes forhold mellom veggene skaper nye rom.
83
nye hager  sør  inspirasjon: garden of babel
Fotografiene dokumenterer et prosjekt som heter Garden of Babel, og som ble vist i parken til Ippenburg slott i Westphalia, Tysk-
land. Prosjektet er temporært - oppstablede høyballer som over tid råtner og faller til bakken. Tematisk har hageinstallasjonen en 
satirisk undertone; menneskets behov for å bygge monumentale og evigvarende arkitektur. Installasjonen inspirerer både som form, 











nye hager  sør  visualisering 4     
Visualiseringen viser hvordan det kan se ut i område sør sett fra beiteområdet og opp mot Alby (i bakgrunnen). Gresshagen anlegges på et oppbygd platå med utsikt mot Albybukta. Woodland til venstre i bildet.
del IV
Fylling
Terrenget heves og støttes opp av natursteinsmur.
snitt b gresshagen  målestokk 1:100
Bekk GressvegetasjonGangvei Beite
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nye hager  sør  inspirasjon
Fotografi over: Woodland designet av Julie Tolls og Jacqueline van der 















nye hager  sør  teknisk plan  målestokk 1:1000     







































































Bekk - åpent vanndrag
Steinbenk - Albybenken
Sti
Levegg - flettet pil 
del IV
Teknisk plan viser noe av den terrengbehandling som vil 
være nødvendig å gjøre hvis det skal anlegges bekkeløp ned 
til Albybukta og en terrassert gresshagen.































































































gjennomføring fase I  
Fasene som her presenteres er en form for milepæler som er defin-
ert på grunnlag av de 3 områdene: Sentralt, nord og sør. 
Når et område aktiveres og tas i bruk, bør det innenfor området 
tenkes helhet, slik at ikke arealene rundt Alby fragmenteres og blir 
uklare. De 3 milepælene er ikke plassert i tid. 
FASE 1
II
Fase 2 fokuserer på området nord . Dyrkbart areal ble i fase 1 
rammet inn av vei til og fra Alby. Hva som kommer først og sist her 
avhenger av interesser. Parsellstrukturen med hovedaksen mellom 
Sofie Hjelms hage og Drift og Anlegg bør anlegges tidlig slik at 
hagene kan knytte an til strukturen. Det er viktig å etablere hekkene 
og gangveiene mellom hagene på en slik måte at det er mulig å 
bruke overskytende areal til beite for hest. Området nærmest Alby-
allèen er forbeholdt beite permanent. 
I kombinasjon med parsellhagene vil en hagesenterbedrift eller 
planteskole kunne bidra både faglig og økonomisk. Det er derfor 
viktig at en slik bedrift får etablere seg her så tidlig som mulig.
Piren nede i Albybukta forsterker aksen fra sjøen og opp til Sofie 
Hjelms Hage, og skaper en viktig forbindelse internt. Dens videre 
forbindelse til sentrale byer langs Oslofjorden vil kunne gjenop-
prettes ved at Albybrygga bygges. Den gamle transportåren kunne, 
på et kulturhistorisk grunnlag, argumenteres for å komme på plass 










Det kan være et poeng å anlegge Sofie Hjelms hage med den 
historiske hagen før nye hager etableres. Her bør i første rekke 
barokkhagen og hagen i landskapsstil prioriteres. Stisystemene er 
grunnleggende for plassering av elementer. Stiene forholder seg 
igjen til den vegetasjonen som er vokst til.  Å få stiene på plass i 
Sofie Hjelms Hage vil gjøre parkområdet mer tilgjengelig for be-
søkende og skape en større sirkulasjon. 
Ved etablering av hagen i landskapsstil, må vanntilsiget under-
søkes, og eventuelt bekken ned mot Albybukta (det tidligere 
bekkeløp) formes. Det foreslås at hele området mot Albybukta, som 
i dag er dyrka mark legges om til beite for sau eller hest, eventuelt 
slåtteng, som en overgangsfase (eller som endelig løsning) samti-
dig som bekkeløpet konstrueres. 
Ny utfart og parkering tilknyttet adkomst er også prioritert i første 
fase. Veien går over Drift og anlegg sine arealer, og det vil være 
nødvendig å ommøblere og flytte på depos. Her er det viktig at byg-
ningsmassen til drift og Anlegg renoveres så fort som mulig.
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gjennomføring fase III  
III
I prinsipp er denne fasen like aktuell som fase 2, dvs de kan bytte 
plass. Det fokuseres her på å formgi og tematisere område sør. Sør 
vil i praksis bli en forlengelse av det sentrale parkanlegget, og gi 
Alby en parkutvidelse. Argumentet for å få dette anlegget på plass 
er derfor basert på rekreasjonsverdien og en sterkere forbindelse til 
sjøen og naturområdene. 
Bekkeløp og beite er foreslått etablert i første fase. Det bør formes 
videre i denne fasen. Stisystemene og gresshagen er viktig i første 
rekke for å få på plass landskapsformen. Stisystemene etableres 
slik at de korresponderer med bekkeløp, akser, etablerte stier og 
kommende hager. Gresshagen er foreslått som en opphøyd ter-
rasse. I forhold til teknisk plan side 86 vil det være nødvendig å 
flytte, eventuelt tilføre masser (depos fra Drift og Anlegg?). 
Steingjerdet bygges samtidig opp, slik at det er mulig å bruke enga 
nedenfor til beite for sauer. Steingjerdet kan eventuelt fortsette inn i 
Albyskogen og opp langs woodland, som et skille mellom Albysko-
gen og “Albywoodland”.
Nytt beiteområde er foreslått å etableres i denne fasen på dagens 
kornåker sør for barokkhage og aha (gule stiplede linjer). Den kan 
likegodt etableres samtidig som område sør i fase 1. 
Ifølge Siv Hofsvang ved Galleri F15, er det planer om å søke midler 
om å gjøre et forprosjekt på utvikling av Alby. I et forprosjekt vil 
muligheten for realisering undersøkes både økonomisk, praktisk 
og idèmessig med blant annet masteren “Albys historiske hage” og 











Uavhengig av om Alby utvikler sin virksomhet eller ikke, bør park-
anlegget i sterkere grad forholde seg til historien og bygnings-
massen enn hva den gjør i dag. En “ny” historisk hage vil gi Alby et  
sterkere uttrykk og en rikere opplevelse for besøkende.
Oppgaven viser at Albys potensiale som sosialt /faglig møtested 
og et egnet sted for uteaktiviteter er uutnyttede. Å tilføre Alby nye 
hager, gir Søndre Jeløy og Moss kommune et allsidig fundament 
for formidling av fagkunnskap. Oppgaven har laget noen rammer 
for tematikk, som er ment å være en inspirasjon mer enn et endelig 
valg. Formidling av kunnskap avhenger uansett av sansbarheten 
i de sosiale uterommene. Det finns mange muligheter og mer 
spesifikke tema som masteren kunne ha pekt på. For eksempel er 
vannhåndtering i forbindelse med klimatiske endringer og mer ned-
bør et tema som kunne ha “kokt ned” til en vannhage der det for 
eksempel forskes i planter og vekstbetingelser i endret klima. Hage 
(kanskje mer et fengsel...) med fokus på svarteliste-planter kunne 
demonstrere hvem som er “sterkest”. En “jordhage” med fokus på 
jordkultur er et annet eksempel. En “vertikale hage” kan gi rom for 
å utvikle planter som kan samarbeide med vegger og bygnings-
materialer, osv. Dette er fortsatt mulig i planens prosjekthager. 
Nye hager på Alby vil kunne gi en signaleffekt til landskaps-
vernområdet, der drift og bruk av jorda i dag er lite mangfoldig, sett 
i et kulturhistorisk perspektiv. Nye hager vil kunne inspirere til-
støtende gårder til å ivareta sin egen særpregede hage og historie. 
For eksempel så vi i overordnet analyse at den gamle hagen på 
Kubberød er utslettet - i dag en stor flat plen - før en parterrehage 
og en frukthage med 200 trær, blant annet fersken og aprikoser på 
spalierte trær. Å vise noe historie og noe framtidstenkning er fullt 
mulig i Albys nye hager.
Moss kommune har vært inne på utvikling av besøkspark med 
fokus på dyrehold. Dette er også en mulig vei å gå, eller gjøre Alby 
om til en ren kunstpark koblet i sterkere grad til punkt Ø og 
Momentum. Uteområdene ville da kunne utformes mer enhetlig 
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